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D u n c a n  M c D o n a ld
To A M A N  w ho rep re ­
se n ts  all th a t  is b es t of th e  red  and  th e  w h ite , w ho, 
w ith  th e  k n ow ledge  and  u n d e rs ta n d in g  of th e  w hite  
m an, a p p rec ia te s  th e  red  m en w h o se  b lood he has. 
P o sse ss in g  a p o rtio n  of to le ran ce  u n eq u a led  am o n g  
to d a y ’s people  an d  ap p re c ia tin g  beyond  o u r ab ility  
th e  p ro g re ss  M o n tan a  has m ade.
W ith  th e  g re a te s t  of p leasu re  w e h ereb y  d ed icate  
th e  1933 S en tine l to  th is  rep re se n ta tiv e  of early  
M o n tan a  day s  w ho w ill, we hope, be w ith  us  for 
m an y  y e a rs  to  com e, to  en rich  o u r know ledge  
of ea rlie r  day s  and  to  help  u s  lea rn  th e  m an y  
th in g s  w e have to  give th a n k s  fo r—
d u n c a n  M cD o n a l d .
[5]
iht ittiniuirtam
W hen we begin our last promenade for our de­
grees, let us linger in our thoughts with two mem­
bers who may bring up as ghostly figures in tha t 
parade, reaching from across a deep chasm to clasp 
the hands of their schoolmates.
H E L E N  P R IC E  
W IL L IA M  R H E IM
August, 1932 
November, 1932
u n i verbify
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A long w ith the lure of rivers of gold and 
furs of fabulous value th a t overcam e trad i­
tional fears and led Old T im ers to  leave easy 
jobs, w as the sp irit of adventure. T hey say 
tli ere are no more frontiers, and hence the 
sp irit of the Old T im ers has been lo s t; bu t 
w ith the presen t day problem s incident to 
w orld depression, there is no need for anyone 
to reg re t th a t there are no new lands to  dis­
cover. T here is need for new  goals and suf­
ficient know ledge so th a t they  may be attained. 
T he Old T im ers who had won M ontana built 
M ain H all, having faith  th a t the ir sp irit would 
be passed on to the  presen t day Grizzlies to 
give zest and purpose to  present-day living.
CHARLES H. CLAPP  
P residen t
B. S., M assachusetts In s titu te  of Technology, 
1905; Ph. D„ 1910.
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F R E D E R IC K  C. S C H E U C H  
V ice-P residen t
M. E., P u rd u e  U n ivers ity , 1893
A. C„ 1894
J. E A R L L  M IL L E R  
D ean of M en
B. A., U n iv ers ity  of K ansas, 1910 
L L . B„ 1912
M. A., U n ivers ity  of Illino is, 1914 
Ph. D „ 1917
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R IC H A R D  H. JESSE  
D e a n  o f th e  F a c u lty
JAM ES B. SP E E R  
R e g is t r a r  a n d  B u s in ess  M a n a g e r
B . A ., U n iv e r s i ty  o f  M isso u ri,  1902 B. A ., U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a ,  1908
M . A ., H a r v a r d  U n iv e rs ity ,  1907 L L . B., U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n ,
P h .  D „  1909 1916
H A R R IE T  R A N K IN  SED M A N  
D e a n  o f  W o m e n
B. A ., U n iv e r s i ty  of M o n ta n a , 1903 
M . A .. C o lu m b ia  U n iv e rs ity ,  1930
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D e a n  R o b e r t  C. L in e
SCHOOL OF BUSINESS A D M IN IST R A T IO N
T h e  S c h o o l o f B u s in e s s  A d m in is tr a t io n  w as  f irs t 
o r g a n iz e d  a t  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  in  1914 b y  a 
m e m b e r  o f  th e  b u s in e s s  office. S in ce  th e n  th e  e n ­
ro l lm e n t  h a s  in c re a s e d  to  ra n k  th e  s c h o o l a m o n g  th e  
la r g e s t  o n  th e  c a m p u s .
T h is  y e a r , th e  s c h o o l, u n d e r  th e  d ire c t io n  o f D e a n  
R . C. L in e , a d d e d  a n e w  fe a tu re  to  its  a c t iv i t ie s  in 
th e  fo rm  o f  a  F o r u m  a t  w h ic h  fa c u l ty  a n d  b u s in e s s  
m e n  c o m b in e d  to  d is c u s s  c u r r e n t  b u s in e s s  p ro b le m s .
T h e  p la n  w a s  so  s u c c e s s fu l th a t  it  w ill b e  c o n tin u e d  
n e x t  y e a r .
V a r io u s  s tu d ie s  a s  to  th e  c o s t  o f  l iv in g  in  M is s o u la  
w e re  a lso  s p o n s o re d  b}r th e  s c h o o l. T h e s e  in c lu d e d  
d e ta ile d  a n a ly s is  o f  M is s o u la  in  r e la t io n  to  th e  e n t i r e  
c o u n try .
T h e  ty p in g  fee h a s  b e e n  g r e a t ly  re d u c e d  th is  y e a r  
in  o r d e r  t h a t  m o re  s tu d e n ts  m a y  ta k e  th e  c o u rse .
M rs .  B re n a  W ils o n  h a s  jo in e d  th e  te a c h in g  s ta f f  as 
in s t r u c to r  in  t y p in g  a n d  s h o r th a n d ,  a n d  M rs . F r a n k  
T h o m a s  h a s  d o n e  w o r k  in  th e  a c c o u n t in g  la b o r a ­
to r ie s .  A  s p e c ia l  c o u rs e  in  P r in c ip le s  o f O rg a n iz a t io n  
a n d  M a n a g e m e n t  is  c o n d u c te d  b y  J .  B . S p e e r , R e g ­
is t r a r .
T h e  C o m m e rc e  c lu b  w a s  r e -o rg a n iz e d  th is  y e a r  to  
in c lu d e  s tu d e n ts  e le c te d  o n  a  b a s is  o f s c h o la r s h ip  a n d  
a c t iv i ty  in  th e  d e p a r tm e n t .  M e m b e r s h ip  in to  A lp h a  
K a p p a  P s i,  m e n ’s n a t io n a l  p ro fe s s io n a l  f r a te r n i ty ,  is 
h o n o ra ry .
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D e L o s s  S m ith
SCHOOL OF MUSIC
F o u r  m e n  a n d  tw o  w o m e n  n o w  c o m p o se  th e  s ta ff  
o f  th e  S c h o o l o f M u sic , in  c o n t r a s t  to  th e  t im e  of 
its  fo u n d in g  in  1913 w h e n  D e L o s s  S m ith , n o w  d ean , 
w as  a t  o n c e  in s t r u c to r  o f  v o ice , s ig h t  s in g in g  a n d  e a r  
tra in in g ,  d ir e c to r  o f th e  g le e  c lu b s  a n d  o rc h e s tr a ,  an d  
te a c h e r  o f  p u b lic  sch o o l m u s ic  co u rse s . M rs . S m ith  
w a s  offic ia l a c c o m p a n is t  a n d  in s t r u c to r  o f o rg a n  an d  
in  a d d itio n  th e re  w as  a  te a c h e r  o f p ia n o .
I n s t r u m e n ts  c o u rse s  h a v e  b e e n  a d d e d  re c e n t ly  in 
w o o d  w in d s  a n d  b ra s s ,  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  S ta n le y  
T e e l,  w h o  jo in e d  th e  s ta f f  th is  y e a r  a n d  is a lso  
d ir e c to r  o f  th e  G r iz z ly  b a n d . T h e re  a re  a ls o  n ew  
c la s se s  in  s t r in g s ,  in c lu d in g  v io lin s , v io la s  a n d  ce llo s .
R e c ita ls  h a v e  b een  g iv e n  th is  y e a r  b y  th e  W o m e n ’s 
G lee c lu b , th e  C h o ra l so c ie ty ,— re c e n t ly  o rg a n iz e d  to  
in c lu d e  b o th  m e n  a n d  w o m e n ,— J o h n  C ro w d e r ,  p ian o  
in s tru c to r ,  a n d  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  S y m p h o n y  o r ­
c h e s tra ,  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  P r o f e s s o r  A . H . W e is -  
b e rg , b e s id e s  th e  o th e r  p ro g ra m s  s p o n s o re d  b y  th e  
S c h o o l o f M u sic .
‘‘R o c k  o f  L ib e r ty ,”  P i lg r im ’s O d e  b y  R o s s e t t i  G. 
C o le , g iv e n  d u r in g  th e  s p r in g  a t  th e  h ig h  sch o o l a u d i­
to r iu m , in c lu d e d  a c h o ru s  o f 90 v o ice s  f ro m  th e  
M e n ’s a n d  W o m e n ’s G lee C lu b s  a n d  th e  M is so u la  
C h o ra l so c ie ty , u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  D e a n  S m ith , 
a n d  w a s  d is tin c tiv e  a m o n g  th e  e v e n ts  o f th e  y e a r .
M e m b e rs h ip  o f  S ig m a  A lp h a  Io ta , w o m e n ’s n a tio n a l 
m u s ic  f r a te rn i ty ,  is m a d e  u p  o f  ju n io r s  a n d  s e n io rs  
w h o  h a v e  sh o w n  o u ts ta n d in g  a b ili ty . T w o  h u n d re d  
fifty  p eo p le  a re  n o w  ta k in g  m u s ic  in  so m e  fo rm .
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D e a n  T .  C. S p a u ld in g
SCH O O L OF F O R E S T R Y
T h e  S c h o o l o f  F o r e s t r y ,  d e v e lo p e d  f ro m  a  G o v e rn ­
m e n t  R a n g e r  s c h o o l in  1909 to  a  p a r t  o f  th e  S ta te  
U n iv e r s i ty  in  1910 a n d  e s ta b l is h e d  b y  th e  s ta te  le g is ­
la tu r e  in  1913, in c lu d e s  s tu d e n ts  f ro m  a lm o s t  e v e ry  
s ta te  in  th e  u n io n  in  i ts  e n ro l lm e n t .  A n  u n d e r ­
g r a d u a te  c o u r s e  o f  fo u r  y e a r s  a llo w s  s p e c ia liz a tio n  
in  th e  v a r io u s  f o r e s t r y  b ra n c h e s ,  a n d  a  g ra d u a te  
c o u rs e  le a d s  to  th e  d e g re e  o f  M a s te r  o f  S c ien ce .
T h e  F o r e s t r y  c lu b , c o m p o s e d  o f  s tu d e n ts  a n d  f a c ­
u l ty  m e m b e r s  o f  th e  S c h o o l o f  F o r e s t r y ,  h a s  th e  
d is t in c t io n  o f b e in g  th e  w e a l th ie s t  in  th e  w o r ld ,  d u e  
p r in c ip a l ly  to  th e  la rg e  s tu d e n t  lo a n  fu n d  it  s p o n ­
so rs . M u c h  o f  th is  c a p i ta l  is p ro f i t  d e r iv e d  f ro m  th e  
F o r e s t e r s ’ b a ll ,  th e  o n ly  d a n c e  o f  i ts  k in d  in  th e  
w o r ld .
O n e  o f  th e  tw o  b ig  p r o je c t s  o f  th e  p a s t  y e a r  w as  
th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  th e  a r b o r e tu m  in  th e  fo re s t r y  
n u r s e ry .  I t  e x te n d s  f ro m  th e  n e w  te n n is  c o u r ts  d o w n  
J o h n ’s a v e n u e  to  th e  K irk w o o d  M e m o r ia l  g ro v e ,  a n d  
in c lu d e s  f if teen  d if fe re n t sp e c ie s  o f  t r e e s  n a t iv e  to  
th is  c o u n try  a s  w e ll a s  im p o r ta n t  e x o t ic s  f ro m  fo re ig n  
c o u n tr ie s .  T h e  o th e r  p r o je c t  in c lu d e s  e x p e r im e n ta l  
w o r k  u p  P a t te e  C a n y o n  in  th e  L o lo  N a t io n a l  fo re s t ,  
w h e re  fif te e n  h u n d re d  a c re s  w e re  lo a n e d  to  th e  S c h o o l 
o f  F o r e s t r y  b y  th e  U n ite d  S ta te s  F o r e s t  S e rv ic e  fo r  
e x p e r im e n ta l  p u rp o s e s .  W i th  th e  h e lp  o f  R e c o n ­
s t r u c t io n  F in a n c e  C o rp o ra t io n  la b o r ,  f if te en  sa m p le  
p lo ts  h a v e  b e e n  e s ta b l is h e d  fo r  e x p e r im e n t  in  D o u g la s  
fir a n d  W e s te r n  Y e llo w  P in e  s ta n d s .  T h is  w o rk  is  
u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  P r o f e s s o r  F a y  G. C la rk .
S in c e  fa ll  q u a r t e r  D e a n  T .  C. S p a u ld in g  h a s  b e e n  
o n  le a v e  o f  a b s e n c e ,  a n d  P r o f e s s o r  I. W . C o o k  h a s  
b e e n  ta k in g  h is  p la c e  a s  a c t in g  d ean .
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D e a n  A . L . S to n e
SCHOOL OF JOURNALISM
P r o f e s s o r  C a rl H o lid a y  o f th e  D e p a r tm e n t  of 
E n g lis h  ta u g h t  th e  f ir s t  J o u rn a l is m  c o u rs e  a t  th e  
S ta te  U n iv e rs ity ,  b u t  A . L . S to n e , p r e s e n t  dean , 
o ffic ia lly  o p e n e d  th e  S c h o o l o f  J o u rn a l is m  in  1914 by  
b o r ro w in g  te n ts  f ro m  th e  F o r t  M is so u la  c o m m a n d a n t  
a n d  s e t t in g  th e m  u p  o v e r  n ig h t, u n k n o w n  to  a n y o n e . 
A b o u t fifteen  s tu d e n ts  e n ro lle d , a n d  th e  c a n v a s  c la s s ­
ro o m s  ac h ie v e d  fam e, fo r  th e ir  p ic tu re s  w e re  p r in te d  
in n e w s p a p e rs  a ll o v e r  th e  c o u n try .  L a te r  a  sm a ll 
ro o m  w as o b ta in e d  b y  e n c lo s in g  an  o ld  b ic y c le  sh ed , 
u se d  u n til th e  s ta te  c o n s tru c te d  a n ew  “ S h a c k .” 
A f te r  th e  W o r ld  W a r ,  th e  sch o o l m o v e d  to  its  p re s e n t  
lo c a tio n  in  M a rc u s  C o o k  h a ll, th e n  th e  w a r  b a r r a c k s .
T o d a y  it is a c la s s  “ A ” in s ti tu t io n ,  in c lu d in g  in its  
c u r r ic u lu m  c o u rs e s  in  a ll fo rm s  o f  n e w s  a n d  e d i­
to r ia l  w r itin g ,  a d v e r t is in g  a n d  p r in tin g .
T h e  S c h o o l o f J o u rn a l is m  n o w  o w n s  its  o w n  p r in t ­
in g  sh o p , a n d  its  g r e a te s t  g ro w th  in th e  p a s t y e a r  
h a s  b e e n  in  th e  p r in t in g  la b o ra to ry .  N e w  p ieces  o f 
m a c h in e ry ,  ty p e , l in o ty p e  m a g a z in e s  a n d  m a tr ic e s  
h a v e  b een  a d d e d  r e c e n tly ,  a s  w e ll  a s  a d d i t io n a l  
l a b o ra to ry  co u rse s .
T h e  M o n ta n a  K a im in , c a m p u s  n e w s p a p e r  p u b lish e d  
tw ic e  a  w eek , is e d ite d  e n t i r e ly  b y  s tu d e n t  jo u rn a l is ts .  
T h e  P re s s  C lu b  is o p en  to  a ll s tu d e n ts  in th e  sch o o l, 
w h ile  S ig m a  D e lta  C hi, m e n ’s in te rn a t io n a l  p ro fe s ­
s io n a l f r a te rn i ty ,  a n d  T h e ta  S ig m a  P h i, w o m e n ’s 
n a tio n a l h o n o ra ry ,  b id s  s tu d e n ts  o f  d is tin c t io n  in  th e  
field . T h e  te a c h in g  s ta ff  in c lu d e s  fo u r  m e m b e rs .
D u r in g  th e  p a s t y e a r , e x te n d e d  o u ts id e  c o n ta c ts  
ha v e  b e e n  m ad e , a n d  m o re  th a n  te n  th o u s a n d  in c h e s  
o f  g e n e ra l  u n iv e r s i ty  n e w s  h a v e  b e e n  s e n t o u t 
th ro u g h  th e  S c h o o l o f Jo u rn a l is m .
[ 26]
D ean C. E. M olle tt
SCHOOL OF PHARMACY
T h is  year the School of P h arm ac y  com pletes its 
tw en ty -s ix th  y ea r of service. Founded  in B ozem an 
in 1907. w ith  an en ro llm en t of nine s tu d en ts , it w as 
tran sfe rred  in 1913 to  the S ta te U n iv ers ity  a t M is­
soula. C. E. M ollett, now  dean of the departm en t, 
was the firs t in s tru c to r. T h e B achelor of Science 
degree given o rig inally  requ ired  on ly  a tw o-year 
course, b u t d u rin g  the la s t year a m inim um  fo ur-year 
basis has been established.
In  June, 1932, the  U n iv ers ity  of M ontana  gave its 
firs t M aster of Science degree in P h arm acy , and  p lans 
to  continue the aw ard . T h e g o v ernm en t has now  
recognized  P h arm ac y  in hygenic hea lth  service and 
the V e te ra n s’ bureau  on the sam e basis as m edicine, 
d e n tis try  and  o th e r professions.
A ll m em bers of the P h arm ac y  club, com posed  of 
s tu d en ts  in the d ep a rtm en t, au to m atica lly  becom e 
m em bers of the S ta te  P h arm aceu tica l association. 
K appa Psi, na tional h o n o ra ry  fra te rn ity  for m en, and 
K appa E psilon , w om en’s national honora ry , bo th  have 
c h a p te rs  on th is cam pus.
A bout th ree hundred  alum ni of th is d ep a rtm en t are 
prac tic in g  ph arm acy  a t  the p re sen t tim e, and  over 
fifty  g ra d u ates  and fo rm er s tu d en ts  ow n their own 
stores. S everal are in go v ern m e n t service and  som e 
are rep resen ta tiv es  of large pharm aceu tical m an u fa c­
tu rin g  houses.
T h e  school is a m em ber of th e  A m erican  A sso cia­
tion of C olleges of P h arm acy . T h e th ree  m em bers 
of the facu lty  have p racticed  re ta il pharm acy  and  are 
reg iste red , licensed pharm acists.
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D e a n  F r e e m a n  D a u g h te r s
SCHOOL OF EDUCATION
E d u c a t io n  w o rk , b e g in n in g  w ith  tw o  c o u rs e s  in  
1904 u n d e r  th e  D e p a r tm e n t  o f  P h ilo s o p h y ,  b e c a m e  a 
s e p a ra te  d e p a r tm e n t  in  1914 a f te r  th e  p a s s in g  o f  a 
le g is la tiv e  a c t a llo w in g  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  to  is su e  
c e r t i f ic a te s  o f q u a l if ic a tio n  to  te a c h , a n d  w a s  e s ta b ­
lish e d  a s  a  s c h o o l in  1930.
T h e  p u rp o s e  o f  th e  S c h o o l o f  E d u c a t io n  is  th e  
t r a in in g  o f te a c h e rs ,  p r in c ip a ls  a n d  s u p e r in te n d e n ts  
fo r  M o n ta n a  p u b lic  s c h o o ls . E d u c a t io n  m a jo r s  p r e ­
p a re  fo r  s u p e rv is o ry  p o s it io n s ,  p r in c ip a ls h ip s  an d  
su p e r in te n d e n c ie s .  P ra c t ic a l  e x p e r ie n c e  is re c e iv e d  in 
th e  M is so u la  c ity  s c h o o ls  a n d  h ig h  sc h o o l. A p p r o x ­
im a te ly  f ifty  p e rc e n t  o f th e  g r a d u a te s  o f  th e  U n iv e r ­
s i ty  se c u re  te a c h in g  c e r t i f ic a te s  in M o n ta n a .
W o r k in g  in  c o -o p e ra t io n  w ith  th e  d e p a r tm e n t  is 
th e  B o a rd  o f R e c o m m e n d a t io n s ,  u n d e r  th e  d ire c tio n  
o f P r o f e s s o r  W . E . M a d d o c k ,  w h ic h  n o t o n ly  h e lp s  to  
p la c e  m e m b e r s  o f  th e  g r a d u a t in g  c la s s  in  te a c h in g  
p o s it io n s , b u t  g iv e s  se rv ic e  to  a ll g r a d u a te s  f o rm e r ly  
re g is te r e d  w ith  th e  b o a rd .  I n  th is  w a y , a s s is ta n c e  is 
g iv e n  to  b e tw e e n  350 a n d  400 p e o p le  e v e ry  y e a r .
T h e  M o n ta n a  C o n fe re n c e  o n  E d u c a t io n a l  P r o b le m s  
is h e ld  d u r in g  th e  s u m m e r  se s s io n  e a c h  y e a r  an d  
sp o n s o re d  b y  th e  S c h o o l o f E d u c a t io n  in  a n  e f fo r t  to  
re a c h  a s  m a n y  sch o o l m e n  a n d  w o m e n  a s  p o ss ib le . 
D is t in g u is h e d  s p e a k e r s  f ro m  o th e r  in s t i tu t io n s  a re  
fe a tu re d  o n  th e  p ro g ra m , a s  w e ll a s  m e m b e rs  o f  th e  
r e g u la r  s u m m e r  se s s io n  s ta ff .
T h e  r e g u la r  s ta f f  c o n s is ts  o f D r. F re e m a n  D a u g h ­
te rs ,  D e a n ;  P ro fe s s o r  W . E . M a d d o c k , w h o  h a s  
c h a rg e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  s tu d y  in  a d d i t io n  to  h is  
o th e r  a c tiv itie s ,  a n d  D r. W . R . A m e s , p ro fe s s o r  of 
e d u c a tio n  a n d  p sy c h o lo g y .  M rs .  H a r r i e t  R . S e d m a n , 
D e a n  o f  W o m e n , c o n d u c ts  a c o u rs e  in p e rs o n n e l w o rk .
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D e a n  C. W . L e a p h a r t
SCH OO L OF LAW
M o n ta n a ’s S c h o o l o f  L a w , l is te d  a s  c la s s  “A ” 
a n d  a m e m b e r  o f  th e  A s s o c ia t io n  o f  A m e r ic a n  L a w  
S c h o o ls , o f f e r s  a d e g re e  o f  B a c h e lo r  o f L a w s  to  s tu ­
d e n ts  f in is h in g  tw o  y e a r s  o f  p re - le g a l  p r e p a r a t io n  a n d  
th re e  y e a r s  o f  le g a l w o rk .  I t  is  a p p ro v e d  b y  th e  
A m e r ic a n  B a r  a s s o c ia tio n .
In  1911 w h e n  th e  s c h o o l w a s  e s ta b l is h e d ,  i t  o c c u ­
p ied  o n ly  o n e  f lo o r  o f th e  p r e s e n t  la w  b u ild in g ,  w h ic h  
w a s  th e n  th e  U n iv e r s i ty  l ib r a ry .  T h e  s m a ll  la w  li­
b r a r y  it th e n  c o n ta in e d  h a s  g ro w n  to  a  c o l le c t io n  o f 
o v e r  tw e n ty - f o u r  th o u s a n d  v o lu m e s  a n d  is  in c re a s in g  
e a c h  3'e a r .  F o u r  y e a r s  a g o  th e  A n a c o n d a  C o p p e r  
M in in g  c o m p a n y  d o n a te d  th e  se v e n  th o u s a n d  v o lu m e  
lib r a r y  o f  th e  la te  S e n a to r  W . A . C la rk , a n d  g i f t s  o f  
M rs .  W . VV. D ix o n  a n d  J u d g e  J o h n  J .  M c H a t to n  
h a v e  a d d e d  to  th e  c o lle c tio n .
L a w  s tu d e n ts  a r e  o rg a n iz e d  in th e  L a w  S c h o o l 
a s s o c ia t io n  a n d  o u ts ta n d in g  m e m b e r s  a r e  c h o se n  fo r  
P h i  D e l ta  P h i, m e n ’s n a t io n a l  h o n o r a r y  le g a l f r a ­
te rn i ty .
P r o f e s s o r  A . K . S m ith  o f N o r th  C a ro l in a  w a s  a d d e d  
th is  y e a r  to  th e  te a c h in g  s ta f f ,  n o w  c o m p o s e d  o f  fo u r  
fu ll t im e  p ro fe s s o r s .  W a l t e r  L . P o p e  a n d  A . N . 
W h it lo c k ,  p r a c t ic in g  a t to rn e y s ,  g iv e  sp e c ia l  le c tu re s .  
M iss  C h a r lo t te  R u s s e l l  is  la w  s c h o o l l ib r a r ia n .
T h e  c u r r ic u lu m  h a s  b e e n  in c re a s e d  th is  y e a r  to  in ­
c lu d e  c o u r s e s  in  C r e d i to r s ’ R ig h ts  a n d  M u n ic ip a l C o r ­
p o ra t io n s ,  an d  su m m e r  se s s io n  c o u rs e s  w ill b e  g iv e n  
fo r  th e  f i r s t  t im e  s in ce  1925.
A  d is t in c t iv e  f e a tu re  o f  th e  S c h o o l o f  L a w  is th e  
u se  o f  th e  h o n o r  s y s te m , w h ic h  h a s  b e e n  s u c c e s s fu l ly  
o p e ra te d  s in c e  th e  fo u n d in g  o f  th e  in s ti tu t io n .
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B e n n ie  C h i ld  B ro o k e  
H elena  
Psychology
K appa  K appa  G am ma
T h e o d o re  W illia m  C ooney  
C anyon  F e rry  
P hys ica l E duca tion  
Sigm a A lpha E psilon
J o y  B ro w n in g  
B e lt 
F ine  A rts 
S igm a K appa
W a l t e r  P o in d e x te r  C o o n e y  
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R o b e r t W . B usey  
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J o u rn a lism  
Sigm a C hi
M a b el C o lb y  
Scobey 
F in e  A rts 
D elta  Gam ma
R oderick Alexander Ch ish o lm
C hem istry
P h i Sigm a K appa
C a th e r in e  C regc  C o lg i i l in  
B u tte  
E ng lish  
D elta  Gam ma
K athryn  Coe
M athem atics 
Sigm a K appa
M a r jo r ie  H e le n  C ra w fo rd  
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Business A dm in is tra tio n  
D elta  Gam ma
S a r a h  L ou  C o o n e y  
H elena  
E ng lish
K appa  A lpha T heta
D o n a ld  V a n O rsd e l 
C re v e lin c  
Cascade 
Psychology
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M a rie  E l iz a b e th  C uf 
E u rek a  
B usiness  A d m in is tra ti
M a rg a re t  J e a n  E . D eck  
O u tlook  
L ib ra ry  E conom y 
A lpha X i D elta
F r a n k  C. C u r t is s  
F o re stry
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F r a n c is  G ood  
B o n n e r 
B usiness A d m in is tra tio n  
S igm a P h i E psilon
Je a n  M. G o rd o n  
G re a t Fa lls  
F o re ig n  L anguages
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M a r t in  T h e o d o re  G ra n d e  
L ennep
L o v ira  M . H a r t  
M issoula 
B usiness A d m in is tra tio n  
A lpha  X i D elta
H e le n  G r i f f in  
M iles City 
E du ca tio n
J u n e  E v e ly n  H a r t l e y  
H am ilto n
A lpha P h i
M a rg a re t  E la in e  G room bridce  
Fo rsy th  
F o re ig n  L anguages
E v e ly n  R h o d a  H e n r ik s e n  
M issoula 
E ng lish
G eo rg e  M a n n in g  H a l l  
S tevensv ille  
E conom ics
W eld o n  O. H icham  
B e lfry  
B usiness A d m in is tra tio n  
Sigm a A lpha  E psilon
D avid S h a w  H a n n a n t  
H a rd in  
Business A d m in is tra tio n  
D elta  Sigm a L ainhda
E lz a  C h a r l o t t e  H u ffm a n  
P h ilip sb u rg  
L ib ra ry  E conom y 
D elta  D elta  D elta
H ilm e r  N il s o n  H a n se n  
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C hem istry
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M issoula 
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Spanish  
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C u tbank  
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A lp h a  P h i
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M aude E v e ly n  L e h s o u  
M issoula  
F re n ch  
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B u tte
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K appa  A lpha T heta
Edw in  S. E ik la n d  
F a llon  
F o re ig n  L anguages 
Sigm a P h i E psilon
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Jo u rn alism  
P h i  D elta  T heta
M a r jo r ie  C. Fee  
M issoula 
E ng lish
K appa  K appa  Gam ma
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E ng lish
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M arian L indsay  Smi 
G re a t F a lls  
P sychology  
A lp h a  P h i
R uth Sout 
Roberts
X ER P le n ty  w ood 
L atin
A lp h a  X i D elta
H elen M ercedes Sprague 
C e n tra lia , W ash ing ton  
Jo u rn a l ism
Stan ley  S nyder 
G reat Fa lls  
B usiness  A d m in is tra tio n  
P h i  S igm a K appa
Arthur  H . R oberts 
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R obert T hy k eso n  
B illin g s  
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S igm a Nu
. H elen L ea Silverman 
B u tte  
E conom ics 
K ap p a  A lpha  T hela
COLLEGE CHUMS
Oh, college chums, dear college chum s,
The days m ay come, the days may go,
B ut still my heart to  mem’ries cling,
Those college days of long ago.
T h rough  youth, through  prim e and w hen the days 
Of harvest tim e to us shall come,
T hrough all w e’ll bear those m em 'ries dear, 
Those college chum s of long ago.
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JUNIOR CLASS ROLL
A dam i, Jan e ; A hrenhilz , F red e rick ; A id- 
rich, D o n a ld ; A llard , B ern ard ; Allen, A r- 
m an d ; A nderson , M ilton ; A n d r e w s ,  
L loyd ; A rm our, J u a n ita ; A tk inson , E d ith ; 
A very, G ladys; Bailey, K a th ry n ; B algard , 
E velyn ; B arnes, H a rry ;  B arry, M aurice; 
Bell, C harles; B ischoff, H o w a rd ; B lair, 
Jam es ; Boileau, G eorge; B orge, N em esio ; 
Boucher, G eorg ina; B rand t, R alph; B reen, 
R o b ert; B rickson , M ary ; B rissenden, 
W a lte r; B reen, W a lte r ; B roadw ater, E d ­
w ard ; B ruckhauser, L. J .; Busey, M artha ; 
B usw ell, R obert; Caird, L ov ina; Calder, 
W m ,; Calkins, N essley ; C am bron, F ran k ; 
Caven, A r th u r ; C hagnon, R aym ond ; 
Clack, C ornelia; C lark, S tu a rt; C larke, 
R oderick ; Colem an, T o m ; C onrad , A llen ; 
C ooney, V irg in ia ; C orette , M ary ; Coriell, 
L ew is; C orry , Jea n ; Cosper, A lvy; Ble- 
silla, Sr., C ote; Couch, M ildred; Coyle, 
W alter.
C ru tchfie ld , M ulford ; Cure, O rin ; D a­
vis, R o b ert; Deibel, D oro thy ; D ittlm eier, 
F lo rence ; D ohi, M ary ; D onovan, E dw in ; 
D uncan , D ona ld ; D uncan , Jea n e tte ; 
D unn, H o w a rd ; E am on, K a th ry n ; E a s t­
m an, H a rrie t; Eckley , K e rm it; E ldering , 
J ea n n e tte ; E rickson , W m .; F arm er, E liza­
beth ; F itzgera ld , K a th leen ; F lasted , E d ­
die; Fox, D ick; F ranc isco , M earl; F re d ­
rickson, E lean o r; Gable, G eorge; Gaulke, 
F a ith ; G authier, E ld e r; Gilboe, A rvc; 
G jesdal, M abel; G lenn, A rm o n ; Gough, 
N ew ell; G reene, L ina; G rierson , Jo h n ; 
G ullickson, H o w a rd ; H ague, L lo y d ; H a n ­
cock, M orris ; H arden , L ouise; H a rp er , 
H azel; H arrin g to n , F lo rence ; H arris , 
L e s te r; H a rriso n , A llan ; H aw ke, W m .; 
H ayes, D o ro th y ; H eller, R o b ert; H ill. 
S tan ley ; H o llaw ay, D ona ld ; H o lstrom , 
C harles; H o rsk y , F lo ra ; H ow ard , Lois 
E ld a; H uffo rd , K e n n eth ; H u rt, L yle; 
H uxley, H e len ; Jacobson, D ora; Jennings, 
C harles; Jev n ag er, Sylvia; J o h n s o n ,  
Grace; Johnson , R obert.
K arnes, R ichard ; K elleher, B etty ; K e r­
in, M arybelle ; K im ball. M arth a ; K im pel, 
A rch ibald ; K inonen, K a u k o ; K ohlhase, 
H a ro ld ; K oyl, G eorge; K rebs, C harles; 
Kuka, L eo n a rd ; K urtz , J a y ; Lake, R ich­
a rd ; L am b, Alice; L arson , G ladys; Lash. 
C orb ly ; L ennon , Jam es; L entz, E s th e r; 
L eonard , D o ro th y ; Lesell, E v a; L ig g ett, 
Joseph ine; L ong, G eorge; L ord , M ar­
g are t; M cC orm ick, C harles; M cD aniel,
C aro line; M cD aniel, L ew is; M cK elvie, 
L o tu s ; M cN icol, C leon; M acD onald , E l­
eanor; M acD onald, S is ter ; M acK ay, Lee; 
M acK enzie, M ary  B .; M arion, K a th e r­
ine; M arlow e, E lin o r; M artin , L au ra ; M a­
son, Ju n e : M ayo, G ladys; M ead, C ath ­
erine ; M ichels, L eah ; M idgett, O live; 
M iles, S ara ; M ills, E m ily ; Mills, P hyllis; 
M ilne, M arg are t; M innehan, M arg ery ; 
M oore, K a th erin e; M oore, Sadie; M orin, 
G lory ; M orris, V a ughan ; M orris, W in i­
fred ; M ultz , E dw in ; M ulvihill, E . T .; 
M um m , M arjo rie ; N elson, R oy; Nie- 
w oehner, G eorge.
N im bar, F ay e ; N ofsinger, B etty ; N o rd ­
strom , A nabel; N orris , G eorge; O liver, 
A riel; O ’M alley, R ich ard ; O ’Neil, B urke; 
O osterbeck , B ernice; O ’R ourke, B ern ice; 
P a tte rso n , P h o eb e; Pearson , C larence; 
P eterson , A rno ld ; P eterson , F red ; P etsch , 
W a lto n ; P in k erto n , K a th ry n ; P lace, IIo w - 
a rd ; P o tte r, C atherine; P ra th e r , L aw ­
rence; P ren d e rg as t, R o b ert; P ritc h ard , 
W illiam ; P ro c to r, M ildred; Reddick, 
G lenn; Reed, L ouise; R em ington , C harles; 
R eynolds, L inw ood ; R igney, V irg in ia; 
R im el, R aym ond ; R itchey , Pau line ; R o b ­
erts, P h ilip ; R affler, H a n s ; R ogers, D o r­
o th y ; R ogness, R uby ; R oskie, G eorge; 
R oterine, N icholas; R ucgam cr, Ju a n ita ; 
R ygg, M elvin; Sanders, C laget; Sandlin, 
A do lph; S aner, S a ra h ; Schell, R o b ert; 
Schrock , C harles; Schroeder, H e l e n ;  
Shaw, P an sie ; Sherick, R udo lph ; Shields, 
E lin o re ; Shields, E llen ; Sm alley, R ay ­
m ond; Som erville , R o b ert; S parrow , O r­
ville; Spencer, H e len ; Spicher, C lem ent; 
S tad ler, Jan ice ; S ta rner, E th e l; S te inbren- 
ner, F lorence .
S tephens, G eorge; S tephens, V irg il; 
S tephenson, A lb ert; S tra tto n , S c o t t ;  
S w artz , D o ro th y ; Sw enson, T h e lm a; T a y ­
lor, D o ro th y ; T ay lo r , T o m ; T h irlow ay , 
H a rv ey ; T re ssm a n , Irm a ; T ucker, Jan e ; 
T w eto , O g d e n ; U llm an, F o rre s t;  V icker- 
m an, Billie; W ade, W m .; W a g n er, Joe; 
W a lfo rd , R y land ; W allace, R u th ; W a r­
den, G ertru d e; W a rd en , V irg in ia ; W e b ­
ster, Bessie; W e rtz , M ilton ; W hite, P au l; 
W hite, T o m ; W ickw are , R o b ert; W ik, 
O lg a ; W ilcox , G eorge; W ilcox , W a rre n ; 
W ilk inson , M ary ; W ilson , F rem o n t W . ; 
W old , R u th ; W ood , A da ; W oodw ard , 
K enneth .
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A ho, G e rtru d e; A m brose , R u th ; A n ­
derson, B e tty ; A n g land , S te p h en ; B affer, 
V elm a; B akke, V in ce n t; B aldw in, G eorge; 
B arnhill. G ay lo rd ; B atem an , H e len ; Bell, 
R o b ert; B enish, D o ro th y ; B enson, R u th ; 
B enton , A u b rey ; B erg , Jac o b ; B ernhard , 
L lo y d ; B jo rneby , V io la; B lack, E d so n ; 
B laskovich , W m .; B lew ett, A lex ; Bole, 
E m m a; B onner, M adeline; B org , K a th - 
ry n e ; Bow er, V iv ian ; Breen, M arg are t; 
B r o o k s ,  G eorge; B rophy , In a  A n n ; 
B row n, Jam es C.; B row n, Jam es  G .; 
B row n, P h il; B uckner, E lizab e th ; B u tton , 
G eorge; B yrne, E lizab e th ; C affin, Celia; 
C am eron , L ew is; C am pbell, A lasta ir ; 
C arpen ter, K e n n e th ; C astles, W m . Irw in ; 
C erise, E lm a; C hapm an, L ucille; C hristie , 
C aro l; C lapp, M ichael; C lark , Jo h n ; 
C larke, W m .; C lary , W illie ; C ooney, E d ­
w ard  ; C osgrove, W a lto n ; C o u g h l i n ,  
C reg g ; Cougill, Jo h n ; C rego , E ileen; 
C rum , T h o m a s ; Cunniff, G ord o n ; Cyr, 
E lm er; D ickel, G eorge; D onlan , B urke.
Duff, K e n n e th ; D uffy, H a ro ld ; Ede, 
G erald ine; E lse th ag e n , F re d ; E m ery , C al; 
E nnis, M ax ; E p lin , N eil; E ric k so n , M ari­
anne ; E ric k so n , R ay ; E stes , W a y n e ; E v ­
ans, A nn ie; F a rn sw o r th , R ic h ard ; F e tte r-  
ly, R o b ert; F le tch er , E ste lle ; F lood , P a t; 
Foo t, C la ra  M .; F o u ts , K a th ry n ; F reed , 
R u th ; F u rlo n g , E d w a rd ; G arrison , M el- 
v a; G eyer, L o u ise ; G ilham , R a lp h ; G il­
lespie, H a rr ie t ;  G irson , R o se; G nose, 
D o n a ld ; G om avitz, L ew is; G oodm an, 
R u th ; G ordon , Je a n ; G rafton , M errill; 
G rande, A n d re a s ; G raves, F ra n c e s ; G ray- 
beal, V irg in ia ; G riffith, J a c k ; H ague, H a r­
o ld ; H a ll, L eo n a rd ; H am ill, H a rry ;  H a m ­
ilton , P low ard ; H a m m e tt, M ary  E . ; H a n ­
cock, V irg in ia ; H a n so n , E th e l; H ard en , 
E d w a rd ; H a rd iso n , F elix ; H a rp er , C lau- 
d ine; H a rris , R u th ; H a rris , W m .; H aw ks, 
O rris ;  PLayes, H e rb e r t;  H a ze lb a k er, H o w ­
ard ;  H e ck ert, R o y ; H e lean , H e le n ; H e l­
ler, A lb e r t;  H e m g ren , M ary  E .; H en- 
n ingsen , R ex; H en rik sen , E d n a ; H e r­
rick, R u th ; H erw eg , F red e rick ; P lilem an, 
W m .; H in n a la n d , M artin .
H o b b in s , M ary ; H o b litt, T ev is ; H off- 
ner, H a rry ;  H oover, D o n n a ; H osk ins, 
W m .; H o s te tte r , G lenn; H ouse , J e r ry ;  
H ovee, S elm er; H oven , G ordon ; H o w at- 
son, C a th e rin e ; H um , F oo  T .; H u n t, L u ra  
Jea n ; H y d e r, A n n a M .; Jacobs, R an ­
do lp h ; Jefferson . F ra n c e s ; Jefferson , 
J a c k ; Jeffrey , E d w a rd ; Jensen , W m .; 
Jo h n so n , M a rg a re t; Jo h n s to n , C h arlo tte ; 
Jo n es , F lo ren ce ; Jo n es , J a m e s ; Junod , 
A m o re tta ; Ju stiss , S a ra h ; K each , D o rcas; 
K eilm an, L e s te r ; K elleher, H e le n ; K ig- 
g ins, P h y llis ; K irby , Je a n ; K itt, B ern ice; 
K itt, M a rg a re t; K licm ann, E lizab e th ; 
K niffen, D o ris ; K n ig h t, S h irley ; K noble,
M ary ; K uka, G eorge; K u sh a r, P e te r ;  
L ab b itt, L au ren c e; L aC asse , A n g e le ; L a- 
Casse, A n to in e tte ; L aC asse , D o ro th y ; 
L ack len , R o b e rt; L ake, A lm ed a ; L a m ­
bert, G ene; L anda ll, L in co ln ; L an z en - 
dorfer, F ra n k ; L aP o rte , N o ra ; L arson , 
B eren ice ; L ash , H a rry ;  L ebk icher, 
R o b ert; L ehsou , M a rg a re t;  Levesque, 
H a y d o n ; L ew ellyn , Jo h n ; L ong , O riso n ; 
L ousen , E dw ard .
M cC orm ick , E d w a rd ; M cG ilvry , J o h n ; 
M cK ittrick , E m m elen e ; M c L a u g h l i n ,  
M ary  J .;  M adeen , M a rg a re t; M ahoney, 
M a rg a re t; M anis, E u g en e ; M arrs , F re d ; 
M arshall, C h arles; M athew s, H o p e ;  
M aughan, M arlin ; M aury , M elv in ; M axey, 
C u rtis; M axson, L aV ern e ; M endoza, 
Jo h n ; M ertz , E th e l;  M etcalf, Ju lia ; M il­
ler, P h il; M ills, F re d ; M orre ll, F ra n c e s ; 
M orrison , Jo h n ; M oulton , F re d ; M yers, 
R o b ert; N elson , L eo n a rd ; N ielsen , W o o d ­
ro w ; N o rd stro m , L e o n a rd ; O ’ B r i e n ,  
Jam es ; O ’D ell, G eorge; O ’D onnell, Jo h n ; 
O gg , R ic h ard ; O ’L eary , M ario n ; O liver, 
Ja c k ; O ’N eill, T h o m a s ; P ace , Leslie; 
P alin , A nna ; P a tte rso n , A lice ; P eck , K e n ­
n eth ; Peden , R oy ; P eete , E lb e r t;  P e ttu s, 
J o h n ; P iercy , E u d o ra ; P ie rcy , M a rg a re t; 
P oh lod , C h arles; P o lla rd , P h il; P olleys, 
R u t h ;  P o w ers, D o ro th y ; Q u a n stro m , 
R oy ; R aff, C olin ; R and , K a t h e r i n e ;  
R h in e h art, N aseb y ; R hude, K e n n e th ; 
R iem er, T o m ; R obb ins, L e s te r ;  R oberts , 
J am es ; R obinson , Ja c k ; Roe, T h o m a s ; 
R oss, Jean .
R udd, L ela n d ; R u th e rfo rd , H o w a rd ; 
Sayatov ich , G eorge; Scheffer, A l i c e ;  
S chm oll, E d w a rd ; Schnell, G era ld ; Scott, 
H e le n ; S eym our, J a m e s ; Shaver, R o b ert; 
Shaw , H a ro ld ; Shaw , R ic h ard ; Sheridan , 
R o b ert; S im ons, E d w a rd ; Sm ith , C lay­
to n ; S m ith , D a v id ; Sm ith , F ra n c e s ; 
Sm ith , G lenna; Sm ith , P e rc y ; S m ith , P h il; 
Sm ith , R ic h ard ; Soliven, C on stan cio ; 
S pauld ing , A lb e r t; S pauld ing , K e n n e th ; 
S pauld ing , N ellie; Squ ires, W ilb u r; S tein, 
C h arles; S tein, E d w in ; S te in itz , H a n si; 
S t o c k m a n ,  J o h n ; S to tts , M alco lm ; 
S trau ss , E s th e r; S tro d tb e ck , G race ; Sul- 
grove, M ary ; Sullivan, Jo h n ; S w ango, 
J am es ; T ait, V irg in ia ; T am plin , R o b ert; 
T an g e n , J o h n ; T a y lo r , O ssia ; T ay lo r , 
R o b e rt; T ee g ard en , C la rk ; T h o rp , M il­
d re d ; T h ib o d ea u , W m .; T h ra ilk ill, W m .; 
T ilzey , D o ro th y ; T ra x le r, R ic h ard ; T u r-  
rell, j o e ;  T u b b s , G race ; V ance, L eo n a rd ; 
V eleber, J a m e s ; V esel, F ra n k ; W aite , 
Jo h n ; W ellcom e, G eorge; W ells, C arol.
W e lto n , W a rre n ; W est, J a m e s ; W hite , 
B en ; W h ittin g h ill, N o ra l; W ilcox , A lb er­
ta ; W ilcox , V irg in ia ; W ilk ins, T o m ; W il- 
lig, F ra n k ; W ilson , G len; W inn , S tan ley ; 
W o o d . W ilb u r; W oods, R ay ; W o rd en , 
H e n ry ; Y linen , T o iv o ; Y oulden , W m .
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FRESHMAN CLASS ROLL
A lbert, D oris; A ley .W in .; A lley, H a rry ;  
A m brose , A ileen; A nderson . E d n a ; A n­
derson , M ary ; A ppelquist, D oro th ea; A r- 
m eling, R ich ard ; A ustin , C harles; A very, 
W illis; A yers, C arro ll; B aker, L aw rence; 
Bakker, T h e lm a; Balias, Jo h n ; Bates, 
M arion; Bates, R o b ert; B aucus, Jo h n ; 
B ayerd , B arb a ra ; Benson, M arie ; B erge- 
son, B enny; B ergqu ist, V in cen t; B erland , 
A lice; B esancon, D o ris ; B ielenberg, M ar­
g are t; B ippus, W m .; B lack, C aro l; B las- 
tic, H e n ry ; B lum e, M arie ; Bode, V ir­
g in ia ; Bond, D ona ; B ran d e n b u rg , H e rb .; 
B reen, C atherine ; B renden , R oy; B ren ­
ner, T h o m a s; B rew ster. R ichard ; B rier- 
ley, T o m ; B rissenden , R o b ert; B ritell, 
Jea n ; B row n, Jam es ; B row n , L o is; 
B row n, L o ris ; B row ning , Bill; B rum w ell, 
R o b ert; Buck. C harles; Buck, T h elm a; 
B uckhous, J a c k ; B urg , F lo y d ; B urks, 
G eorge; C aldw ell, A lb ert; C alhoun, H a r­
rie t; C am eron , O ra ; C arper, L eo ; C h ris­
tian, M arie ; C lapp, R oger;
C lark, L o is ; C lark, R o b ert; C lark, V e l­
m a; C linger, D o ro th y ; C hute, E dw ard ; 
C om pton , Jo h n ; Cook, E d w a rd ; C oom bs, 
R o b ert; C ornw ell, E rv in ; Coulson, M ary  
A.; Cox, A r th u r ; Cox, V erlon ; Cure, 
E lm o; C ushm an, H o m er; D aigle, R us­
sell; D ana, L eslie; D avis, E ugene ; D av i­
son, H o m er; D ecker, M ary ; D eV oe, 
G eorge; D ickm an, F red ; D ilts, R alph; 
D isney , Leslie; D obbs, R alph ; D odge, 
C harles; D om inek , Ju lia n ; D om inick , 
S tan ley ; D onahue, H elen M .; D oughlas, 
A r th u r ;  D ow ney, Jo h n ; D ow ning , L eig h ­
to n ; E astm an , D o ro th y ; E ck fo rd , A nne ; 
E der, D o ro th e a ; E dgem ond , M illard ; 
E dw ards, R u th ; E iselein, L ouise; E m ery , 
E th e l; E m m ett, M ary ; E vans, E lizab e th ; 
E v ere tt, H e len ; Falacy , T h e o d o re ; F a rr , 
M alcolm ; F au lstich , E d w a rd ; Fellow s, 
C harles; F e rra ra , Jo sep h ; F e tte rly , D o ro ­
th y ; F itz g era ld , V iv ienne; F ogelsong , 
H o w a rd ; F o o te , H a rr ie t; F ow ler, M ax­
ine; F ree b u rg , Jam es ; F ree b u rg , M ary ; 
F rey m an , M axene; F risb ie , Selden; Geil, 
D o n ; Gillen, Jo e ;
G irson, H e rm in a ; G oble, W o o d ; Goed- 
dertz , H a zel; G ra tta n , R o g er; G reene, 
Jo a n ; Griffin, D o ro th y ; Griffin, L yle; 
G u th rie , M arg are t; H all, E a r l; H all, 
K a th ry n ; H a llo ra n , H e len ; H a lte rm an , 
M erlin ; H a m b le to n , C aro l; H am blin , 
G eorge; H am m a, O nn ie; H am m er, N o r­
m a; H a n k in s , E d ith ; H ansell, S tafford ; 
H ansen , A gnes R .; H a rd en , M ary  F .; 
H augen , E u g en e ; H au g en , R o b ert; 
H au g lan d , C lifford; H azelbaker, F ra n k ; 
H eadley , H a n n alee ; H eck ert, R aym ond ; 
H enley , C lyde; H e ydorf, G e rtru d e; H igh , 
A llen; H ill, M ary ; H in m an , G eorge; 
ll ir sh b e rg , E lsie; H o lland , R ic h ard ; H o l- 
lold, W illis; H o p k in s , L ilian ; H ouston , 
V irg in ia ; H o w a rd , D o ro th y ; H ughes,
A lice; H u ltine , V ic; H uxley , M ildred; 
Jac k so n , G eorge; Jan es , M axine; Jen se n , 
R oy; Jo h n so n , H elen; Jo h n so n , P earl; 
Jo h n so n , W a n ly n ; Jo h n s to n , M arg are t; 
Jo n es , C lifford; Jo n es , F ran c is ; Jo rd a n , 
L elia; Judge, T h o m a s; Ju s tu s , Cecil; 
K eady, J am es ; K ent, E d iso n ; K eyes, 
W in ifred ; K ononen , O rvo ;
K itt, D o ro th y ; K leinhans, L e t i t i a ;  
K lett, M arth a ; K nievel, D o n ; K nievel, 
G erald ine; K och, S tan ley ; K ohn, M ary ; 
K uhrke, E v ely n ; L aB a r, A.; L aC asse , 
C la rence; L angen , L e o n a rd ; L arkey , 
W a lla ce ; L arso n , P len ry ; L eonard , Jan e ; 
Lew ellen , F ran c es  M.; Lew is, E d ith ; 
L ew is, L o rra in e ; L in d eb erg , D o n ; L ind- 
g ren , L ucille; L iston , F ran k ie ; L ock- 
ridge, L eo n ; L ogan , E rn e s t;  L ow enberg , 
F ran c es ; L ow ney, H e n ry ; L u b rech t, 
Jac k ; M cA rth u r, A lb ert; M cC ort, F lo r ­
ence; M cC lain, L eo ; M cC rea, W ilfo rd ; 
M cC ulloch, D o n ; M cC ulloch, R o b ert; 
M cE acheron , Jac k ; M cE ldery , L ou is; 
M cK enzie, E dw in ; M cN air, B ob; M ac­
D onald , M o n tan a; M adam ba, R aym un- 
do; M ahoney, Jo h n ; -M ajor, D o ro th y ; 
M alone, M ichael; M alone. P au l; M an­
ning , P h ilip ; M arsh , Jo ; M arsh , P h ilip ; 
M artin , F ra n k ; M artin son , Je a n ; M artz , 
M arg are t; M atheus, Jo an ; M eehan, 
T h o m a s; M eloy, H e le n ; M elvin, Jo h n ; 
M ercer, Ju n e ; M essm er, Ja c k ; M essm er, 
Jo sep h in e ; M etcalf, R o b erta ; M eyers. 
Jam es ; M ichaud, R u b y ;  M i l  b u r n ,  
T h o m as;
M ilkovick, R ose; M iller, H e n ry ; M iller, 
M arab eth ; M iller, S tan ley ; M iller, V era; 
M iloglav, N icho las; M oody. R o b e r t ;  
M orris, L o is ; M orrison , D o ro th y ; M orse, 
F ra n k ; M ulroney , T h o m a s ; M urphy, 
W m .; M urray , Je ru sh a ; M urray , M ar­
g are t; N ash, Ja m e s ; N elson , D an ; N e l­
son, R o b ert; N elson, V irg in ia ; N ew gard , 
M o rris ; N ousianen , A rne; O ’Brien, Jac k ; 
O gg, R an d o lp h ; O ’N eill, C h a s .; O rm s- 
bee, R ich ard ; O s tro m , K a rl; P a rk e r, 
B e tty ; P a tte rso n , Id a ; P ea rso n , C arl; 
P erh am , R u th ; P e rrau lt, W ilb u r; P erry , 
G eorge; P eterson , H o race ; P eterson , 
W illa rd ; P ipe r, R u th ; P o k o rn y , M am ie; 
P o lleys, B e tty  A .; P o rte r , Je a n ; P o tte r, 
E leanor; P rev is , Jo h n ; P reval, E d w a rd ; 
P rice, J a y ;  P rice , Jo h n ; P riess , G w en­
do ly n ; P ries t, C onstance ; P rov inse , N a ­
th an ; R agsdale , G erald ; R aitt, G ran t; 
R ankin , E velyn ; R eddich, P au l; R edding, 
A u stin ; R ich ard s, R u th ; R ickert, R o b ert; 
R obbins, C harles; R obinson , B etty ; Roe, 
E lizab e th ; Root, D o ro th y ; R oss, Betty.
R ouse, C ath erin e ; R uehrw ein , R o b ert; 
Rusk, M ario n ; Russell, J e a n ; R ussell, 
R u th ; R u th e rfo rd , M arg are t; R u th e rfo rd , 
R o b ert; S cheytt, Ju lia n ; S chubert, E liza­
b eth ; S co tt, G eorge; S earles, W e b ste r; 
Seely, T o m ; Sellers, Bernice.
m
Eugene Sunderlin
RH O D ES SCHOLAR
E a c h  y e a r  tw o  m en a re  ch o sen  from  th e  N o r th w e s te rn  D is tr ic t ,  w h ich  is 
com posed  of N o rth  D ak o ta , W y o m in g , Idaho , O reg o n , W a sh in g to n  and  M o n ­
tan a , to  s tu d y  a t O x fo rd  U n iv e rs ity . T h is  y e a r  E u g e n e  S u n d erlin  of M is­
sou la , ch e m is try  m ajo r, rece ived  th is  honor.
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COACHING STAFF
—  .»  
B E R N A R D  F. O A K E S  F o o tb a ll M en to r
H A R R Y  A D A M S  - T ra ck  and  In tra m u ra l
A D O L P F I J. L E W A X D O W S K T  V a rs ity
F o o tb a ll
G L E N N  L O C K W O O D ....F re sh m a n  B asketball 
and  track
Coach B ernard  F. O akes com­
pleted his second year a t the S tate  
U niversity  after laboring  for the tw o 
years to  develop a successful foot­
ball team  a t M ontana. W ith  the loss 
of only tw o men from  the 1932 
s q u a d ,  B unny looks forw ard  to 
G rizzly football in 1933.
H arry  A dam s, D irector of In tra ­
m ural A thle tics and form er G rizzly 
ath lete , m ade his debut by assum ing 
the duties of track  coach left vacant 
by the resignation of J. W . S tew art.
A dolph J. Lew andow ski, freshm an 
football coach and form erly fresh ­
m an basketball coach, has taken 
over coaching the V ars ity  football 
team  through  the resignation  of for­
m er Coach S tew art.
G lenn Lockwood, form er Grizzly 
basketball and track  ath lete , volun­
teered his services as freshm an bas­
ketball and track  coach and w as w el­
comed to  the coaching staff in those 
positions.
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A TH LETIC BOARD
M eloy C onnolly
All m ajor ath letic sports  in the  U n iversity  are under 
control of the A thle tic  Board, w hich is organized  by Cen­
tra l B oard and has d irect supervision of all th e  m ajor 
sports. T he board consists of th ree officers of the A SU M , 
the president, P e te r Meloy, w ho is p resid ing  o ffice r; the 
secretary , V irg in ia Connolly, and th e  business m anager, 
Ted  M ellinger. I t  also includes the stu d en t auditor, K irk 
B adgley, one faculty  m em ber, and one alum ni member.
T he A th le tic  B oard g ran ts  all a th letic  aw ards and all 
the o the r insignia w ith in  its ju risd iction . I t  studies the 
conditions of ath letics and form s its policies accordingly, 
w hile ac ting  as a co-ordinating  agency for all th ree  of the 
m ajor sports.
B adgley
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MINOR SPORTS BOARD OF CONTROL
M E M B E R S
H A R R Y  A D A M S .................D ire c to r of In tra m u ra l  A th le tics  fo r M en
R U T H  N IC K E Y  D ire c to r of In tra m u ra l  A th le tics  fo r W om en
P E T E R  M E L O Y ....................................................P res id en t of the A SU M
K IR K  B A D G L E Y ............. - T h e S tu d e n t A u d ito r
V I R G I N IA  C O N N O L L Y ..........................   S ecre tary  of the A SU M
S tu d e n t M anagers  of M inor S p o rts  fo r M en:
M IC H A E L  K E N N E D Y .....................................Fall an d  W in te r  Q u a rte r
E D W A R D  D U S S A U L T    S p rin g  Q u a rte r
M inor Sports, adopted as a pa rt of 
the regu lar S ta te  U niversity  ath letic 
program  in the fall of 1928, attrac ted  
increased atten tion  since the revival 
of in te rfra te rn ity  sports  com petition 
am ong the local Greek le tte r organ i­
zations.
T he M inor Sports Board of Con­
tro l is organized by C entral Board 
and com posed mainly of m em bers of 
Central Board. I ts  aim is the han­
dling of all of the m inor sports  ac­
tiv ities of the campus.
T h is board  sponsored the con­
s truction  of the four new  tennis 
courts  and decided on the rules gov­
ern ing  them . I t  also provided a new 
backstop for the baseball field.
T h is yea r a new  custom  was 
adopted of appoin ting  a m inor sports 
m anager for each type  of sports. F or 
the F all and W in te r sports and in­
tram ural m anager for th a t sam e tim e 
M ichael K ennedy w as appointed. 
T he Spring  quarter sports  and in tra ­
m ural sports  m anager w as Edw ard  
D ussault. D ue to  th is position, the 
m anager is given his a t h l e t i c  
sw eater.
T he ass is tan t m inor sports  m an­
agers have been H ow ard  Bischoff, 
M arion M cC arty and O gden Tw eto.
VARSITY FOOTBALL TEAM
S U M M A R Y  O F  T H E  S E A SO N
M ontana 13, U niversity  of W ash ing ton  26; M ontana 
14, Carroll College 8 ; M ontana 6, U niversity  of Idaho 
19; M ontana 0, W ashington  S tate College 31; M ontana 
7, M ontana S tate  College 19; M ontana 6, O regon State 
College 35; M ontana 0, U niversity  of California a t Los 
A ngeles 32; M ontana 13, Gonzaga 56. T otals, M ontana 
59; O pponents 226.
The Carroll College and O regon S tate College gam es 
w ere played on D ornblaser Field, the M ontana State 
College gam e w as played in B u tte  and all o ther gam es 
w ere played on the opponents' fields.
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RESUM E OF 1932-33 FO O TBA LL SEASON
F ailing  to  strike  th e  scoring  pace 
predicted  by  th e  early  season dope- 
sters , th e  G rizzlies faltered  in seven 
of th e ir eigh t gam es, w inn ing  only 
from  the S ain ts  of Carroll College 
of H elena. Tw ice, aga in st th e  U n i­
versity  of Idaho  V andals and the 
M ontana S ta te  College B obcats, the 
Copper, Silver and Gold B ears w ere 
top-heavy favorites b u t alw ays the 
scoring  punch w as absen t and a su­
perio r a ttack  won. In  all o ther m a­
jo r  conflicts the G rizzlies w ere de­
cisively out-classed by  th e ir m ore 
pow erful grid iron  foes.
M ontana and the  U n ivers ity  of 
W ash in g to n  H usk ies m et a t S eattle 
in the first m ajor gam e of the season. 
T he  sustained  pow er of G rizzly line 
plays becam e evident as M ontana 
traveled  the  length  of the field to  
score th e  firs t touchdow n. T he 
G rizzly  show ing  th a t afternoon w as 
unexpected  and spo rts  w rite rs  of the 
Pacific C oast proclaim ed the  S tate  
U n iversity  eleven a “pow er-house.” 
F rom  th a t day on, the G rizzly squad 
w as respected  by all opponents.
A ragged  G rizzly club, racked w ith  
m any m isunderstand ings, failed to 
hold the  Idaho V andals  in check in 
the M ontana H om e-C om ing gam e. 
T h ree  tim es Idaho  backs galloped 
over the G rizzly goal line. M ontana 
accounted for one score early  in the 
firs t half.
T he  h ardest jo lt of th e  season to  
G rizzly roo te rs  w as the 19 to  7 de­
feat by  the M ontana S ta te  College 
Bobcats on the C lark P a rk  field in 
B utte . M ontana scored first, as had 
happened on all p revious occasions, 
b u t could no t hold her advantage. 
A n inspired B obcat club outp layed  a 
superio r G rizzly team .
W ash in g to n  S ta te  College w as 
th e  firs t opponen t to  p reven t a 
G rizzly score w hen they  occasioned
a 31 to  0 defeat. U . C. L. A. fol­
low ed soon a fte r to  b lanket M on­
tana, 32 to  0.
A n angered G rizzly aggregation  
received the O regon S ta te  College 
opening  kickoff to  run  it back 70 
yards. T w o  plays la ter the  G rizzlies 
led, 6 to  0. A gain  M ontana faltered  
and  the  Beavers trium phed, 35 to  6.
T he  cu rta in  dropped on th e  1932 
G rizzly  football season as th e  B ull­
dogs of G onzaga U n iversity  w al- 
lopped M ontana, 56 to  13. F rom  be­
ginn ing  to  end the gam e w as a 
rough-and-tum ble affair. F rom  th e  
m orass th e  G rizzlies counted  its 
casualties and found only tw o men 
from  th e  squad m issing  for the 1933 
season. T h is is reassu ring  to  M on­
ta n a  men because 1933 is ano ther 
year.
G rizzly “M ” sw eaters w ere aw ard ­
ed 20 m e n : L ief A nderson , K en­
neth  C arpenter, A rth u r  Caven, Cal 
E m ery , W illiam  H aw ke, D ale H in- 
m an, W illiam  H ilem an, G eorge K u- 
ka, L eonard  K uka, C halm er L ym an, 
G ilbert M adden, T ad  M eeker, V ern  
O ech, M onte R eynolds, N a s e b y  
R h inehart, R obert S t a n s b e r r y ,  
G eorge S ayatovich, F ran k  V esel, 
A ug u st V idro, and M anager M ilton 
W ertz .
F o r the season’s afterm ath , sports  
w rite rs  began  th e ir  annual ta sk  of 
selecting  th e  forem ost football p lay­
ers in the  several sections of the  na­
tion. T he  S eattle  P o st-In te lligencer 
aw arded  th e  second team  left ha lf­
back ass ignm en t to  M on tana’s Bob 
S tansberry  and accorded honorable 
m ention  to  “H i” L ym an  and A ugie 
V idro, e n d s ; G eorge K uka, ta c k le ; 
G eorge Sayatovich, center, and D ale 
H inm an, halfback, on the  A ll-N orth ­
w est eleven. T he  A ll-S ta te  team  
read like a review  of th e  G rizzly 
squad.
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FRESHMAN FOOTBALL SQUAD
To the gallan t G rizzly Cubs goes a w ord of praise. 
Every  day they  tu rned  out nearly 50 strong  to  flaunt the 
Grizzlies w ith the in trica te  plays of the ir next opponent. 
All season they  did this and then as if to ease the sting  
of a G rizzly defeat by the M ontana S tate  College Bob­
cats, they  tram pled the K ittens, 19 to  0. T he  gam e w as 
played in M issoula and M ontana supporters saw future 
Grizzlies drive and tackle in the only Cub gam e of the 
season.
T w enty-four num eral “36” sw eaters w ere aw ard ed : M. 
Akin, B. Bergeson, V. B ergquist, H . E lastic, H . B randen­
burg, V. Cox, H . Cushm an, A. D ouglas, R. G rattan , S. 
H ansell, D. H olm quist, G. Jackson, E. K ent, L. Lock- 
ridge, L. McClain, M. "Newgard, J. O ’Brien, J. Previs, 
C. Sorenson, J. Sullivan, W . W agner, C. W ilcox, L. 
W hite  and H. Zemke. M alcolm S to tts  w as m anager.
VARSITY BASKETBALL TEAM
M ontana opened th e  1933 basket­
ball season w ith a new  coach and a 
tw o-gam e series w ith  the  U niversity  
of Idaho. T he  opening tussle  re­
corded an Idaho w in, b u t th e  G rizz­
lies found them selves and w en t w ild 
in the second contest, scoring  w ith 
ease and g iv ing  the M ontana cohorts 
an opportun ity  to  r ing  the bell in 
M ain H all tow er.
D eveloping w ith  the season, the 
G rizzlies had a lternate  periods of 
v ic to ry  and defeat, w hich reached a 
clim ax aga in st the S ta te  Cham pion
B obcats on the home court. T he 
tw o-gam e series w as split, the G rizz­
lies tak in g  the  opener in an over­
tim e period. L a te r in Bozem an, the 
G rizzlies broke even w ith  th e ir t r a ­
ditional foes for the firs t tim e since 
those m em orial gam es in 1925. In 
the s ta te  cham pionship race the 
G rizzlies sp lit w ith  the School of 
M ines a t  B u tte  and lost a lone con­
te s t w ith  th e  C arro ll College aggre­
gation. N o team  could claim undis­
pu ted  suprem acy and the m ythical 
cham pionship.
L ew an d o w sk i H ilem an  D a h lb e rg  H in m a n  E ric k so n  R h in e h art E m ery  
S teensland  H o llaw a y  B ro w n  F o x  F itz g e ra ld  M cD o n ald  H e lle r K en n ed y  (M g r .)
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R ESU M E OF 1933 B A SK ETB A LL SEASON
1933 S C H E D U L E  A ND  R E S U L T S :
Dec. 30— U. of Idaho ..................... ......  45 Grizzlies 20— H ere
Dec. 31— U. of Idaho ..................... ......  38 Grizzlies 52— H ere
Jan . 2— Golden Bobcats............. ......  39 Grizzlies 37— H ere
Jan. 7— Poison ............................ 44 Grizzlies..... .....  52—H ere
Jan. 13— M eiji (Japan) ............... 19 Grizzlies 67—H ere
Jan. 21— Carroll ............... ............ .....  39 Grizzlies 34— H elena
Jan. 27— B o b ca ts ........................... .......  35 Grizzlies 44— H ere
Jan. 28— Bobcats ......................... .......  63 G rizzlies 40—H ere
Feb. 1—W ashington  Normal ___  39 Grizzlies 15— Ellensburg
Feb. 2—W ashington  Normal .......  27 G rizzlies 22— Ellensburg
Feb. 3—W hitm an College........ .......  40 Grizzlies 56— W alla W alla
Feb. 4— U. of Idaho .................. .......  62 Grizzlies 30— Moscow
Feb. 10—Bobcats ........................ .......  57 Grizzlies 30— Bozeman
Feb. 11— Bobcats ........................ ........ 38 Grizzlies 42— Bozeman
.......  40
Feb. 14— M ines —................. ........ 45 Grizzlies 38— B utte
Feb. 20—U. of Idaho S. B,~.... . .......  46 Grizzlies .....  44— H ere
Feb. 21— U. of Idaho S. B ........... .......  34 Grizzlies 51—H ere
Feb. 27—H ouse of D avid............ 68 Grizzlies 46—H ere
O p p o n e n ts .................. ....... 818 G rizzlies..... ...... 776
Tw elve men received V arsity  “M ” sw eaters for basketball: Jam es Brown, 
R ichard Fox, A1 Heller, A1 D ahlberg, David F itzgerald, W illiam  Erickson, 
W illiam  H ilem an, Dale H inm an, Donald H ollow ay, N aseby R hinehart, Jack 
M cDonald and M anager Lee K ennedy. Dale H inm an is the only player who 
finishes his com petition th is  season.
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FRESHMAN BASKETBALL TEAM
A nother s trong Cub aggregation, num bering 45 men, 
reported to F reshm an Coach Glenn Lockwood a t the 
start of the 1933 Cub basketball season and swept through 
a strenuous series to lose only one contest, th a t to  the 
Poison Independents.
T he squad has been rated by long tim e observers of 
sports a t the State U niversity  as one of the strongest 
Cub team s, com paring with the undefeated five of 1932, 
in the basketball history of M ontana.
T he eleven players receiving num eral “36” sw eaters 
inc lude: V. Berquist, H. Brandenberg, H . Blastic, H. 
Davison, V. H ultin , D. H olm quist, D. Knieval, D. Mc- 
Culloch, P. Smith, R. W est and W . Avery. M onte Smith 
was manager.
T albo t B lastic B randenberg  L ockw ood (coach) P . J . Sm ith M. Sm ith (M gr.) 
L indeberg  M cCulloch T hom pson  L ockridge D avison  K nieval W e s t H o lm qu ist
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VARSITY TRACK TEAM
Grizzlies lumbered around the 
cinder path, over the jumps and 
heaved the weig'hts in the first State 
University track meet under the di­
rection of a new coach, Harry 
Adams, to win the State Intercol­
legiate Track and Field meet and 
assemble the greatest number of 
points ever scored by any team in 
a Montana meet. The State Uni­
versity Grizzlies won 12 first places 
and tied for another to amass a total 
of 10234 points.
The only other team to score was 
the State College with 3iy2 points— 
the School of Mines and the State 
Normal School failing to place any 
men in the point-winning positions.
Gene Davis, Cub star, turned in 
a surprise victory by twice defeating 
Gene Garner, ineligible Bobcat star 
sprinter. Garner came to Missoula 
with a reputation of having been
beaten only by Ralph Metcalfe, 
Olympic sprint champion. Davis 
beat Garner by inches in the 100- 
yard dash and by two yards in the 
220-yard dash.
Clarence Holst of the Bobcats set 
a new record in the 880-yard run 
with the time of one minute, 58 sec­
onds.
A week later, the Grizzlies jour­
neyed to Moscow, Idaho, and lost to 
the Idaho Vandals for the fifth time 
in the running of six dual meets be­
tween the two schools, 66 to 64. 
The relay determined the winner of 
the meet. A t no time were the two 
teams widely separated in points.
Only one meet remains on the 
Grizzly schedule at the deadlirie—• 
the Northern Division of the Pacific 
Coast Conference will hold its an­
nual meeting at Washington State 
College in Pullman late in May.
Sm alley  B erg  M u rray  S ta n sb erry  A dam s (coach) M cD aniel D uffy H e lle r D ah lb e rg  
B. W h ite  P eden  D uff H esse l R h in e h art T eeg ard en
B urke V ickerm an Caven M aury  W a tso n  R. W hite
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FRESHMAN TRACK TEAM
The State U niversity  freshman 
track squad, boasting several former 
Interscholastic point-w inners and a 
large group of newcomers, showed a 
well-balanced power on track and 
field, and will furnish much talented 
m aterial to next year's varsity  team.
The Cub squad, under the tutelage 
of Glenn Lockwood, freshm an coach, 
includes W ilfred W alcott, Don 
Knievel, Gene Davis, Don Linde- 
berg, Clarence LaCasse, John Price, 
Tom W igal, Ben Taylor, B ernhardt 
Bergeson, Jack Lubrecht, James 
W heaton, W illiam  W agner, Seldon 
Frisbie and A lbert Caldwell. W a l­
cott, Knievel, Davis, Lindeberg, La­
Casse, Price and W igal have quali­
fied for numerals, and more are ex­
pected to win them  in later compe­
tition.
This year, the Cubs engaged in 
several outside meets. T he squad 
defeated the team from M issoula 
H igh school, and won from the O re­
gon State freshm en in a dual tele­
graphic meet. Several telegraphic 
meets are scheduled, including meets 
w ith the U niversity  of O regon and 
W ashington  State College freshmen.
Gene Davis, Cub sp rin ter and 
hurdler, showed a burst of speed in a 
special race during the state in ter­
collegiate meet to  win from Gene 
G arner, State College ineligible star, 
who had the reputation of being 
beaten only by Ralph M etcalfe, M ar­
quette U niversity  star. D avis won 
by inches in the 100-yard dash, and 
left G arner yards behind in the 220- 
yard dash.
M oody M cK enzie T hom pson L ubrech t P rovinse T ay lo r P rice W a g n er M eehan 
V aliton W h e ato n  Frisbie 
W ilkie T a lb o t B alias Caldwell D avis L aC asse L indeberg  L ow ney R agsdale 
Lockw ood (coach)
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M CLUB TO URNAM ENT
N ine new cham pionsw ere crowned 
and five m en retained  the ir titles in 
the annual M Club tournam ent held 
a t the S tate U niversity  M arch 30. 
Bob P rendergast displayed a clever 
offense and g rea t ring  generalship 
to  w in the M Club trophy, aw arded 
to  the best fighter of the tou rna­
ment. O nly one of la st yea r’s cham ­
pions— K en C arpenter— 1 o s t  h i s  
title, being beaten by R odney M c­
Call in a close battle.
Bob P rendergast retained his ban­
tam w eigh t t i t le ; M elvin A kin took 
the featherw eight crow n; J a m e s  
B r o w n  defended his lightw eight 
cham pionship ; Rex H enningsen  beat 
off the attack  on his w elterw eight
c ro w n ; H u b ert Zemke stepped into 
the m iddlew eight t i t le ; Felix  H ard i­
son won in the ligh t-heavyw eight 
division, and R odney McCall cap­
tured  the heavyw eight title.
In  the w restling  m atches, Dick 
K arnes becam e the 128-pound cham ­
pion ; F red  Benson retained his 138- 
pound title ; Jack  Cougill w on the 
148-pound class; V irg il S tephens 
stepped in to  the 158-pound crow n; 
H ow ard  F ogelsong ascended the 
168-pound throne, and R obert M y­
ers defended his 178-pound cham ­
pionship.
R ichard F arnsw orth  defeated his 
opponent, 5-2, to  w in the foils cham ­
pionship of the S tate  U niversity .
M cC all H e n n in g se n  P re n d e rg a s t Cougill M yers B enson
S tephens A kin F a rn sw o r th  F o g e lso n g  B row n  K arnes  H a rd iso n
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OTHER INTRAM URAL SPORTS
More than  five hundred students 
participated in the S tate U niversity’s 
varied in tram ural sports program  
which included com petition in bas­
ketball, baseball, track, hockey, golf, 
bowling, tennis and horseshoe pitch- 
ing.
D uring  the w inter quarter, 1933, 
the departm ent of intram ural sports 
offered basketball, b o w l i n g  and 
hockey. T he intercollege basket­
ball tournam ent w as won by the Col­
lege of A rts and Sciences. Three 
teams, the Lawyers, Business A d­
m inistrators and the Pharm acists, 
tied for second place.
E nding  a heated struggle between 
three companies of the G rizzly B at­
talion and the Band, Company “C” 
garnered the intercom pany basket­
ball championship.
Fred O ’Dell won the annual free 
throw  contest, hooping 81 baskets 
in 100 attem pts.
Sigm a Nu fratern ity  w on the in­
te rfra tern ity  bow ling round-robin 
tournam ent, defeating a field of six 
G reek L e tte r groups. Sigm a Chi 
and Phi D elta T heta tied for second 
place in the team  standings.
P laying  in a new tournam ent in­
stituted in the 1933 sports program , 
the College of A rts and Sciences 
won the intercollege hockey tourna­
ment.
D uring  the spring quarter, 1932, 
the men students participated in a 
successful intram ural sports pro­
gram  which included b a s e b a l l ,  
track, tennis, golf and horseshoe 
pitching. T he in terfratern ity  base­
ball pennant was won by K appa Sig­
ma fratern ity , by virtue of a win 
over Sigma Chi in a play-off game 
after the close of the season.
Tw o track m eets w ere ru n ; the 
intram ural and the interfraternity . 
The Freshm an class won the annual 
interclass meet, scoring 50 points. 
Sophomore and Senior groups tied 
for second and third places w ith 35 
points, and the Juniors scored 22 
points. K enneth Duff, frosh sp rin t­
er, won 15 points for individual high 
scoring honors.
The in terfratern ity  track  meet was 
won by Alpha Tau O m ega w ith 25 
points. Phi D elta T he ta  w as sec­
ond and the Independents third.
Rowe M orrell and Jack Currie, 
representing Phi D elta T heta, won 
the in terfratern ity  tennis tourna­
m ent by defeating the Sigm a Chi 
team, composed of Lloyd Andrews 
and David Rossiter.
John Lewis won from Tom  Rowe 
in the all-U niversity tennis singles 
tournam ent in a four-set match. As 
Lewis was ineligible for intercol­
legiate com petition, Eugene Sunder- 
lin, a semi-finalist, paired w ith Rowe 
to represent the S tate U niversity  in 
intercollegiate matches.
T he Independents’ foursome won 
the annual in terfrate rn ity  g o l f  
round-robin tournam ent w ith low 
aggregate scores. Sigma Chi fol­
lowed closely to take second place.
The novis golf tournam ent was 
won by E: M ontgomery, followed 
closely by Eugene Skarie, runnerup.
Rubin Lewon won the champion­
ship flight of the all-U niversity  golf 
tournam ent. R u n n e r u p  to the 
championship and medal finalist was 
David Fitzgerald.
Ben W hite defeated W i l l i a m  
Haw ke, defending champion, to win 
the all-U niversity horseshoe pitch­
ing tournam ent.
T h e  in terfrate rn ity  elimination 
tournam ent was won by the Inde­
pendents, defeating Sigma Alpha E p­
silon, 50-37 and 50-36.
UNIVERSITY SWIMMING TEAM
Sigm a A lpha Epsilon fra tern ity  
w on the  1933 in tram ural sw im m ing 
cham pionship, scoring  p o i n t s  in 
every event to  defeat four o ther 
groups who w ere entered. T he final 
s tand ing  of the team s w a s : Sigm a 
A lpha Epsilon, 23; P h i Sigm a K ap­
pa, 18; K appa Sigma, 16; Independ­
ents, 13; S igm a Chi, 10.
T he feature of the m eet w as the 
perform ances tu rned  in by Joe T ur- 
rell, K appa Sigma, and R obert Bell, 
P h i S igm a K appa, w ho tied  for high- 
scoring  honors w ith  16 poin ts apiece. 
T u rre ll w on the 100-yard and 220- 
y ard  free sty le  races, w as second in 
the 40-yard free sty le  swim, and w as 
second in th e  plunge for distance. 
Bell w on the 100-yard b reas t stroke
and the 100-yard back stroke, w as 
second in the 220-yard free style 
race, th ird  in the plunge for distance, 
and fourth  in the div ing  event.
T he individual w inners w e re : A l­
bert M acA rthur, Sigm a A lpha E p ­
silon—40-yard free sty le ; Joe T u r­
rell, K appa Sigm a— 100 and 220 free 
sty le ; R obert Bell, P h i Sigm a K ap­
pa— 100-yard b reast stroke and 100- 
yard  back s tro k e ; L incoln Landall, 
Independen ts—plunge for d is ta n ce ; 
W illiam  Bippus, Sigm a Chi—diving; 
S igm a A lpha E psilon— relay race.
Joe T urrell w on his hea t in the 
trials  of the 40-yard free style race 
to  establish a new  S tate  U niversity  
record of 19.9 seconds.
VARSITY BASKETBALL
Sigm a Chi won the 1933 in terfra­
te rn ity  basketball tournam ent, lead­
ing  the eigh t o ther fratern ities  and 
the Independen ts after a close race 
for the in tram ural cham pionship. 
T hey won eigh t gam es and lost one, 
nosing out the P h i D elta T he ta  
quint, which took second, and the 
K appa S igm a and D elta Sigma 
L am bda team s, which tied for th ird  
and fou rth  places.
T he  S igm a C his’ lineup included 
B lastic, H ultin , T albot, Judge, Le- 
mire, B ergquist, M cClain and Rowe, 
w ith  T a lbo t and B lastic supplying 
the scoring for the team.
R ubin Lew on and Leland S tory 
of the K appa Sigm a team  led the 
scorers of the In te rfra te rn ity  league, 
each of them  shooting  76 poin ts du r­
ing the season.
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B U T T E  H IG H  
W INS TH IRTIETH  
INTERSCHOLASTIC
R E C O R D S  S M A S H E D
I N  S P E E D Y  W I N D U P
T O  A N N U A L  M E E T
Sun Breaks Through to Make Final Day Great Success; 
Bleachers Filled W ith Enthusiastic Supporters 
of H igh School Stars.
Piling up points in every run­
ning event of the Thirtieth In ter­
scholastic Track and Field Meet, 
Butte high school won its tenth 
victory over state high school 
track teams on Dornblaser field 
today. Butte’s vaunted stars 
dashed to victory in spectacular 
fashion while the Mining City’s 
lesser lights contributed heavily 
to the total score by picking up 
m inor places.
Five state records tumbled. 
Distance and speed were at a 
premium when Bob O ’Malley of 
Butte and his teammate, Doug 
Brown, Greg Rice of Missoula 
and Dave Sterling of Belfry es­
tablished new marks in the 100- 
yard and 220-yard dashes, 120- 
yard high hurdles, mile run and 
javelin throw, respectively.
Butte, with 60 points, had the 
highest score ever accumulated 
in an Interscholastic Meet. Mis­
soula has held that distinction 
since 1915, when they totaled 
50j/2 points.
Standing of the school: Butte 
high, 60 points; Missoula, 30 
points; Carbon, 11 points; Gal­
latin, 10}4 points; Thompson 
Falls, 10y£ points; Plains, 10 
points; Belfry, 9 points; Colum­
bia Falls, 8 poin ts; Custer, 6]/2 
points, and Stevensville, 5 points.
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1932 T E N N IS  AND G OLF
T he S tate  U niversity  tenn is team  
made a clean sweep of the 1932 in­
tercollegiate hard-court tennis to u r­
nam ent, w inning  easily in the dou­
bles and singles com petition. O ther 
en tran ts  in the m eet w ere M ontana 
S tate  College, M ontana S tate  School 
of M ines, M ontana N orm al and In ­
term ounta in  College.
Tom  Rowe, M issoula, and Gene 
Sunderlin, M issoula, t e a m e d  to ­
g ether in the doubles, won the title  
by defeating  the s trong  S tate  College 
pair in the final m atch.
Row e and Sunderlin, the Grizzly 
en tran ts , fought the ir w ay through  
the field to  oppose each o ther in the 
cham pionship singles m atch, w ith 
Row e w inning  when S u n d e r l i n
weakened a t the end of a 6T) game, 
five-set m atch played a t top speed.
R ubin Lew on and Dave F itzgerald  
w on ano ther sta te  collegiate cham ­
pionship for the S tate  U niversity  by 
ou tp laying  representatives of the 
S tate  College and S tate School of 
M ines on the golf course. T he ag­
g regate score of the Grizzly com­
bination w as 333 for the 36-hole en­
gagem ent.
Lewon won individual honors for 
the 36 holes of play w ith  an aggre­
gate count of 165. H e w as closely 
followed by his team  m ate, F itz ­
gerald, w hose to tal w as 168.
T he S tate  College team , consist­
ing  of Lee and P urdum , w ith an ag­
gregate of 380, w as runner-up  for 
the title .
1933 T E N N IS  AND G O LF
Sw eeping th rough  the opposition 
for the second tim e in tw o years, 
the S tate  U niversity  tennis team  de­
feated the team s of the o ther M on­
tana  colleges to  w in the 1933 in te r­
collegiate tennis tournam ent. The 
o ther entries w ere from  the School 
of M ines, M ontana S tate  College, 
and M ontana N orm al School.
Cal E m ery  and Bob Corette, both 
m em bers of the S tate  U niversity  
team , m et in the final m atch of the 
singles tournam ent, E m ery  w inning  
from Corette in a close, fast match. 
T he men w ere evenly m atched, and 
each had come th rough  to  the finals 
w ith  little  difficulty.
E m ery  and Corette, team ed to ­
gether in the doubles com petition, 
won handily  from the S tate  College 
team of Lipp and B uzzetti and took
the s ta te  intercollegiate title. T he 
losers w ere no m atch for the more 
experienced U niversity  team , which 
had everyth ing  its own way.
T he S tate U niversity  made a clean 
sweep of the m inor sports during  
the intercollegiate m eet by w inning  
the 1933 sta te  intercollegiate golf 
tournam ent, defeating  entries from 
the o ther colleges of M ontana. R u­
bin Lew on, 1932 champion, and Phil 
P atterson  composed the S tate  U ni­
versity  team , shooting  320 to  win 
from Sanford and H ayes of the S tate 
College, who scored 349.
Lewon led the scoring w ith  a 155 
to ta l for the 36-hole m atch, and also 
led the entries for low score in nine 
holes w ith  37. Sanford, S tate  Col­
lege, w as second to  Lew on for nine 
holes, shooting  a 39.
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W. A. A.
W om en’s Athletic Association
O F F IC E R S
L E O L A  S T E V E N S ............................................................P resident
SA R A  M IL E S ............................................................V ice -P residen t
A D A  W O O D      S ecre tary  of T re a su ry
T he W om en’s A thletic A ssocia­
tion w as officially established on the 
S tate  U niversity  cam pus in the fall 
of 1922, and since th a t tim e its 
grow th  has been rapid. T he associa­
tion is the governing unit of all a th­
letic activities and sports am ong the 
U niversity  women. W . A. A. en­
deavors to  develop a h igher degree 
of sportsm anship, to  prom ote b etter 
school and class sp irit and to  in terest 
w om en in ath letic activities.
Sports including swim m ing, hock­
ey, archery, basketball, baseball, ten ­
nis, track , fencing, golf, hiking and 
appara tus w ork are sponsored by the 
organization. T he m anagers of each 
sport are selected by the Executive 
Board and take active charge of the 
various sports. A n “M ” sw eater is 
aw arded to  those who have partic i­
pated in W . A. A. sports for eleven 
quarters or been on nine class first 
team s. M onogram  M 's and num er­
als are also given for w inning  hon­
ors in different sports.
M iles S tevens W ood
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INTERCOLLEGIATE PLAY DAY
T en  w om en ou ts tand ing  in ath letics th is year 
w ere chosen to  represent the S tate  U niversity  at 
P lay  Day, an intercollegiate ath letic com petition 
held for the first tim e last sp ring  w hen ten women 
from the S tate  College came here for a three-day 
meet.
T he w om en who made the trip  to  Bozeman, April 
21-23, w ere : L aura M artin, Sara Miles, A da W ood, 
V irginia Bode, Louise Geyer, H elen M ercer, M il­
dred Dorsey, E d ith  H ankins and Leola Stevens. 
M ildred D orsey and Peggy W ilcox w ere first and 
second alternates. T he events scheduled included 
basketball, volleyball, sw im m ing and tum bling. 
The women chosen to make the trip  w ere judged 
on a basis of ability  in each of these sports.
W ilco x  M ercer Bode W ood
D o rse y  S tevens H a n k in s  G eyer M artin
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W OM EN’S SWIMMING TEAM
Sophom ore w om en placed first, 
freshm en second and the juniors 
finished th ird  in the annual in te r­
class sw im m ing tournam ent held 
Fall Q uarter 1932. No senior team s 
entered the meet. Louise Geyer was 
sw im m ing m anager th is year.
Carol W ells w as high-point w om ­
an of the sophom ore class and also 
of the tournam ent. Sara M iles was 
high-point w om an for the juniors 
and M argaret M urray  for the fresh­
men.
T he following is a list of the w in­
ners and the events they  w on : M ar­
jorie M iles won the plunge for dis­
tance; Carol W ells, the 40-yard free
s ty le ; M ary H obbins, the 20-yard 
under w ate r sw im ; V irg in ia Bode, 
the side-stroke for s ty le ; M argaret 
M urray, the b reast stroke for fo rm ; 
Louise Geyer, the d iv ing; Carol 
W ells, the 20-yard crawl. T he fresh­
men won the relay race.
M em bers of the w inning  sopho­
m ore team w ere Carol W ells, Louise 
Geyer, M arjorie Miles and A lberta 
W ilcox. No A ll-S tar team  w as 
chosen th is  year.
In  the In te r-so ro rity  Sw im m ing 
meet th a t w as also held in the fall 
of 1932, first place w as taken  by 
K appa K appa Gamma, second place 
by A lpha P h i and th ird  place by 
A lpha Xi Delta.
W ells  M artin  M urray  M. M iles Bode S. M iles
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ARCHERY
D. L aC asse  A. L aC asse  H anson
S tillings M cK ittrick  O ’R ourke
A N ational In tercolleg iate T ele­
graphic A rchery  T ournam en t was 
held in M ay, 1932, in which the 
M ontana S tate  U niversity  women 
received fifty-eighth place am ong 
seventy schools participating .
T he A ll-S tar team  w as made up
of the g irls placing h ighest in the 
meet. They were, in order of the ir 
scores, M argaret Gaines, V irginia 
W ilcox, A ngela LaCasse, Bernice 
O ’Rourke, E thel H anson, Helen 
W ilk inson, Em m eline M cK ittrick, 
and Adelaide Stillings.
TENNIS
The Senior W om en’s team  won 
first place in the tenn is tournam ent 
held sp ring  quarter, 1932. T he mem­
bers of the A ll-S tar team  w ere 
Georgia Stripp, Beth P erham , H elen 
Lea Silverm an and U na Randall.
Six new tennis courts have been 
built no rth  of the old courts and this 
has stim ulated  a new in terest in te n ­
nis. Now  anybody m ay have a 
court alm ost any time.
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BASKETBALL
M iles Breen Bow er
H ow ard  W ells Geyer
HOCKEY
Hockey, one of the new er sports 
011 this campus, has rapidly gained 
popularity am ong the University 
w omen students. Inter-class games 
are played 011 the well-kept field 
back of the w om en’s gymnasium.
This year an inter-class tourna­
ment was held. I t  ended in a tie, 
however, w ith the juniors, sopho­
mores and freshmen all tieing for 
first place. The seniors did not enter 
a team this year. No all-star team 
was picked. M ildred Renshaw  was 
hockey manager.
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organization^
CENTRAL BOARD
O F F I C E R S
P E T E R  M E L O Y ................................................................ P resid en t
X IA R JO R IE  MUM M ....................   V ice -P resid en t
V I R G IN IA  C O N N O L L Y ............................................... S ecre tary
T E D  M H I .L IN G E R ..................  ...B usiness M an a g er
ClgM
M E M B E R S
P e te r  M eloy
M IC H A E L  K E N N E D Y , H O R A C E  W A R D E N ....S e n io r D elegates
L E H M A N  F O X , C H A L M E R  L Y M A N  Ju n io r  D e leg ates
JA M E S  G. B R O W N  S o p hom ore  D e legate
J O H N  C U R T IS ........................................................................... K aim in  E d ito r
S C O T T  S T R A T T O N .......................................................................Y ell K ing
D R . M. J. E L R O D , D R . G. D. S H A L L E N B E R G E R
F acu lty  R epresen ta tives  
E. K. B A D G L E Y  S tu d e n t A ud ito r
C entral Board, com posed of the 
officers of the A ssociated S tuden ts 
of the S tate  U niversity , is the or­
ganization  govern ing  all s tuden ts  in 
attendance a t the S tate  U niversity .
W ith  the exception of the K aim in 
editor and th e  yell king, all of these 
officials are elected annually  a t the 
sp ring  elections.
C entral B oard m anages all ac tiv ­
ities w hich are under the jurisd iction  
of the associated s tuden ts  and con­
tro ls the expenditures of all s tuden t 
funds.
T h is year the organ ization  has 
form ed a S tuden t E m ploym ent B u­
reau to aid s tuden ts  in need of finan­
cial assistance by g iv ing  them  w ork.
'
K ennedy  M ellinger C urtis  W a rd en  
R igney  C ooney M eloy  C onno lly  M um m
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M A R Y  B R E E N .......
H A Z E L  T H O M A S . 
L IN A  A. G R E E N E  
JO Y  B R O W N IN G .
M ary  B reen
A ssociated W om en S tudents of 
the S tate  U niversity  is an organiza­
tion com prised of all the women s tu ­
dents regularly  enrolled in  t h e  
school. I ts  purpose is the legisla­
tion and enforcem ent of all the rules 
governing women students in a t­
tendance a t the U niversity .
T h roughout the scholastic year 
A. W . S. sponsors several im portant 
social functions. Co-ed Form al, an 
annual dance at which the women 
assum e the role of hosts w ith all the 
attending  responsibilities for the eve­
ning, is given each w inter quarter.
A. W . S. also sponsors M ay Fete 
and gives each year a dinner for 
senior women, a tea for visiting  In ­
terscholastic c o n t e s t a n t s ,  and a 
spring  picnic. T h is year, C o - e d  
Prom , form erly held during the fall
A. W. S.
O FFIC ER S
................................................. .....P resident
..............................  V ice -P residen t
.................................................. ....Secretary
...................................................... T re asu re r
quarter and supervised by A. W . S. 
w as not given. O nly women w ere 
allowed to  a ttend  this dance and it 
w as the custom  to aw ard prizes for 
the best costum es and the best 
s tun ts pu t on by sorority  groups and 
the women of N orth  and Corbin 
halls.
The governing  body of the o r­
ganization is an executive board 
composed of the officers, chairm en 
of the standing  com m ittees, and 
representatives from each sorority , 
w om en’s dorm itories, M ortar Board. 
Tanan-of-Spur, W om en’s A thletic 
association and Central Board.
T he p resent A. W . S. w as formed 
in 1914 as the W om en’s League, 
la ter w as called the W om en’s Self 
G overning association, and in 1924 
w as organized into the existing o r­
ganization.
B ro w n in g  T h o m as B reen  G reene
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tier era rie£
M O R T A R  BOARD
D O R IS  K IN D S C H Y .
D oris K indschy
M ortar B oard is a senior w om en’s 
national honorary  organization . T o 
be selected to  m em bership of M ortar 
Board is the h ighest honor th a t can 
be aw arded to  a w om an stu d en t at 
the S tate  U niversity .
Selection to  th is organization  is 
m ade on the basis of h igh  scholastic 
stand ing , service and loyalty  to  the 
in teres ts  of the school. I t  has as its 
purpose the tra in in g  of w om en for 
service and leadership.
O u ts tand ing  w om en from  the 
jun io r class are chosen each sp ring  
for th is honor and are in troduced to
the s tuden t body a t the S inging on 
the S teps during  In te rscho lastic  
week.
T he  M ontana chap ter of M ortar 
Board, P enetralia , is one of the 
o ldest honoraries a t the S ta te  U ni­
versity . F ounded here in 1904, it 
w as g ran ted  a cha rte r by the na­
tional organization  in 1927 and is 
included in the sixth regional dis­
tr ic t of the national group.
M ortar B oard for senior wom en, 
is sim ilar in its purpose and s tand ­
ards to  S ilen t Sentinel, the senior 
m en’s honorary  organization .
B reen L o g an  B ravo S tevens B ro w n in g
S w ee tm an  C oe K in d sch y  L ehsou  T a y lo r  F o o t
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SILENT SENTINEL
O F F IC E R S
G R A N T  K E L L E H E R .......................................................P resid en t
H O R A C E  W A R D E N ........................................................ S ecre tary
G ran t K e lleher
Silen t Sentinel is the local senior 
m en’s honorary  organization . T he 
purpose of the g roup is to  honor de­
serving men and to  furn ish  them  a 
m eans of b e tte r  serv ing  the U ni­
versity.
N ew  m em bers, selected for Silent 
Sentinel from  the jun io r class on the 
basis of leadership and service, are 
tapped by D ean A. L. S tone of the 
School of Journalism  a t S ing ing  on 
the S teps during  In terscholastic  
T rack  M eet week each spring.
T he organization  holds regu lar 
m eetings a t w hich w ays and m eans
of serv ing  the S tate  U n iversity  are 
discussed and la te r  pu t into effect.
S ilent Sentinel w as first organized 
in 1904 by P residen t O. J. C raig  and 
P rofessor R obert Sibly. T he  o r­
ganization , w hose purpose then  w as 
the sam e as it is now, w as kept 
secret until P res iden t C lyde D unni- 
w ay took charge. T he  group w as 
then disbanded, due to  his discour­
agem ent of secret clubs.
In 1921 S ilent Sentinel w as re­
vived bu t not as a secre t o rgan iza­
tion as form erly. D ean Stone and 
J. E. M iller, dean of men, are honor­
ary  m em bers of Silent Sentinel.
C urtis  W a tso n  H in m an  E v en so n  W a rd en
C row ley  C ooney A lex a n d er L em ire  K e lleher
BEAR PAW
Sophomore M en’s Honorary 
O F F I C E R S
C R E G G  C O U G H L IN  C hief G rizzly
R O B E R T  H U P P E     .........................................R ig h t P aw
E D W A R D  F U R L O N G ................     L e ft Paw
C re g g  C oughlin
B e a r  P a w  is th e  so p h o m o re  m e n ’s 
h o n o r a r y  o rg a n iz a t io n  w h ic h  c o r ­
r e s p o n d s  to  T a n a n -o f -S p u r ,  th e  
so p h o m o re  w o m e n ’s  so c ie ty . E a c h  
y e a r  S i le n t  S e n tin e l  s e le c ts  o u t ­
s ta n d in g  m e n  w h o  h a v e  re n d e re d  th e  
m o s t  d is t in g u is h e d  se rv ic e s  fo r  th e  
sc h o o l d u r in g  th e i r  f r e s h m e n  y e a r.  
T h is  s e le c tio n  is b a s e d  on  se rv ic e , 
le a d e rsh ip  a n d  s c h o la rsh ip . B e a r  
P a w  w a s  f ir s t  o rg a n iz e d  in  1921.
W o rk  re n d e re d  d u r in g  I n t e r ­
s c h o la s tic  T r a c k  M e e t e a ch  M a y  is
th e  m o s t  im p o r ta n t  c o n tr ib u tio n  of 
B e a r  P a w . A t  th is  t im e  th e y  m ee t 
a r r i v in g  c o n te s ta n t s  a n d  h e lp  th e m  
in  a ll p o s s ib le  w a y s . D u r in g  th e  
y e a r  th is  o rg a n iz a t io n  a s s is ts  in  u p ­
h o ld in g  th e  la w s  a n d  t r a d i t io n s  of 
th e  U n iv e rs i ty .
M e m b e rs  of B e a r  P a w  a re  re c o g ­
n iz e d  b y  th e  w e a r in g  o f w h i te  l e t t e r s  
t r im m e d  in  th e  sc h o o l c o lo rs  w ith  
th e  em b le m  of th e  o r g a n iz a t io n  011 
th e  f ro n t .
R o w e Schm oll B le w ett M a u ry  O ech  C ou g ill M an is  S haw  
S to tts  Ja c o b s  H e m iin g sen  C ough lin  F u r lo n g  Q u a n s tro m  M o u lto n  H u p p e
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E sth er S trauss
TANAN-OF-SPUR
Sophomore IVomen 3s Honorary
O FFIC ER S
E S T H E R  S T R A U S S   .......     P residen t
M A R G A R E T  B R E E N ..............................  V ice -P residen t
Tanan-of-Spur is the official name 
of the sophom ore w om en’s honorary 
organization. T anan was first o r­
ganized in 1924 and continued under 
th a t nam e until 1931, w hen it affili­
ated w ith  the national organization 
of Spur.
T his group is sim ilar to  th a t of 
B ear Paw , sophom ore m en’s organ­
ization. I t  is custom ary  to  choose 
ou tstand ing  m em bers of the sopho­
more class, tw o being chosen from
each sorority  in addition to  four 
non-sorority  members.
T he main function of th is group 
is to  assist in upholding the laws 
and trad itions of the school. D uring  
In terscho lastic  week th is group and 
the Bear P aw s m eet the guests at 
the tra ins and help them  in every 
w ay possible. T hey also perform  a 
sim ilar function in the fall when 
they  m eet the trains, b ring  the fresh­
men women to the dorm itories and 
assist the new com ers in registration .
Breen P o lleys  W ells K n ig h t B ow er T u b b s R ogers  Jo h n so n  H ealen  W ilcox  K noble 
P o w ers  P ro c to r  T a y lo r G ordon S trau ss  C hapm an G eyer G arrison  Gillespie
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DRUIDS
Local Forestry Honorary
O F F IC E R S
J O E L  F R Y K M A N .............................................
F R E D  B E N S O N ....................... .........................
T he  M ontana D rui ds, the local 
fo restry  fra tern ity , w as first o rgan ­
ized in 1923 for the purpose of p ro ­
viding a com m on m eeting  ground 
for upperclassm en and faculty  m em ­
bers. R alph Fields, then a student, 
and P rofessor F. G. C lark founded 
the o rganization , drew  up a code of 
ethics, a constitu tion  and also 
w orked ou t a ritua l based on the 
rites of the  D ruids.
Jo e l F ry k m an
M eetings are held fortn ightly . 
E ach  fall and sp ring  qu arte r in itia­
tions are held in P a ttee  canyon at 
the “sacred  grounds of the D ru ids,’’ 
w here new m em bers are adm itted, 
pledged to  perpetuate  the profession 
of fo restry  and to  tigh ten  the bonds 
betw een m em bers. T he  m em bers, 
supported  by the large alum ni body, 
w ork constan tly  for the betterm en t 
of the School of F o restry  and the 
S tate  U niversity  of M ontana.
C alkins H in m an  W a g n e r D avis S pau ld in g  D o b ren z  L aw rence  H a ll
N eff P o o l W h ita k e r  F ry k m a n  B enson E v en so n  W h ite  H o lg re n
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MONTANA MASQUERS
Local Dramatic Group
A L IC E  T A Y l.O K ..................................................................P res id en t
M IC H A E L  K E N N E D Y ...  ____   V ice -P resid en t
Alice T a y lo r
T he M asquers is the d ram atic  o r­
ganization  of the cam pus, producing 
every quarter a m ajor production. 
T h is year the th ree  m ain plays w ere 
“R U  R ,” “T he  T ru th  A bout 
B layds” and “D r. K nock.”
F o r those w ork ing  tow ards eli­
g ib ility  in M asquers there are  sev­
eral program s of th ree one-act plays. 
T hose tak ing  p a rt in cam pus d ra ­
m atics are given credit w hich finally 
en titles them  to m em bership  in the 
organization .
In  1904 th e  first d ram atic  o rgan ­
ization, “Quill and D agger,” w as 
s ta rted  on the cam pus, and la ter 
changed the nam e to  M asquers.
A referendum  m easure w as ap­
proved by the studen ts  th is  sp ring  
ask ing  a fifty-cent raise on fees next 
year, w hich w ould give s tuden ts  the 
privilege of a ttend ing  all M asquer 
productions w ith  th e ir  A SU M  tick­
ets.
B ernard  H ew itt, new  to  the cam ­
pus th is  year, is the d irec to r of U ni­
versity  d ram atics.
C ure B oileau W a g n e r Shaw  H ed ine B ates P ace  H u n to n  F ran k e l M arrs  
K im ball P 'oot K in d sch y  Cooney P a tte rso n  O. T a y lo r  K e lleher K n ig h t M ead B arnes 
R a itt B usey P o r te r  A. T a y lo r H e w itt D onohue B row n M iller
SIGMA DELTA CHI
M en ’s Professional journalism  Fraternity 
O F F I C E R S
W A L T E R  C O O N E Y    - ...........  P res id en t
M I T C H E L L  S H E R I D A N .............................................. S ec re ta ry
W a lte r  C ooney
Sigm a D elta  Chi is an in te rn a ­
tional p rofessional jou rna lism  fra te r­
nity  for men. I t  w as established  at 
De P auw  U n ivers ity  in 1910 and the 
local g roup  w as ch a rte red  in 1915. 
I t  has th e  d istinction  of be ing  the 
o ldest p rofessional f ra te rn ity  on the 
cam pus.
T o  becom e a m em ber of Sigm a 
D elta  Chi requ ires a scholastic  
s tand ing  in jou rna lism  above the 
average. T he  app lican t for m em ber­
ship m ust also signify  his in ten tion  
of con tinu ing  in the  field of jo u rn a l­
ism a fte r g raduation , show  ab ility  in 
som e phase of th e  w ork  and  be a 
m ajo r in the school.
T he  g roup w orked w ith  T h e ta  
S igm a P h i th is  yea r in rev iv ing  and 
pub lish ing  “D irty  Sox.”
Sigm a D elta  Chi co-operates w ith  
the w om en’s jou rna lism  fra te rn ity  in 
send ing  o u t w eekly new s from  the 
S ta te  U n ivers ity  to  approx im ate ly  
e igh ty  w eekly new spapers of the 
sta te . T he  w inner of th e  Class C 
new spapers in  the  annual H igh  
School E d ito ria l con test receives a 
cup from  th is  o rganization .
B usey  T a y lo r  K e n n ed y  H ill C olem an S ch n eid e r
C urtis  C ogsw ell C ooney  K e n n ed y  S h erid an  C ru tch fie ld  Jo n e s
T H E T A  SIGMA P H I
W om en’s N ational Journalism Fraternity
O FFIC E R S
B E T T Y  F O O T ..................................................................... P residen t
B etty  F o o t
T heta  Sigm a Phi, the only na­
tional, honorary, professional fra­
te rn ity  devoted to the in teres t and 
advancem ent of w om en in journal­
ism, w as established in 1909 a t the 
U niversity  of W ash ing ton , the ob­
ject of the organization being to  in­
vestigate the opportun ity  for women 
in journalism  and to  confer honor 
upon those w ho d istinguish  them ­
selves in the field of le tte rs. K appa 
chapter at the S tate  U niversity  was 
chartered  in 1916.
O ne of the ou tstand ing  events of 
the cam pus w as the second annual
M atrix  H onor T able a t which note­
w orthy  women studen ts  w ere guests 
of T h e ta  Sigm a Phi. G race Stone 
Coates, of M artinsdale, prom inent 
au thor, w as the principal speaker.
T he local group originated the 
“30” Service, w hich is the collection 
of source m aterial for papers on 
M ontana h istory  or o ther topics for 
w om en’s clubs and teachers.
T h e ta  Sigma P hi edits a pa rt of 
the In te rscho lastic  publicity  and 
also publishes “Cam pus R ak ings” 
on A ber Day.
W o o d y  W ilson  V adnais F ranc isco  H u x ley  N im bar
T u c k e r R a itt F o o t C ogsw ell S p rague H a rrig a n
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A LPHA KAPPA 
PSI
M en’s National
H a n n a n t V erh eek  L o rd  K inney
O S K A R  L IM P U S ............................... -.................................................P residen t
G L E N N  F R I S B I E ...............................................  V ice -P resid en t
A lpha K appa Psi aim s to  cu lti­
vate in te res t in fields of business and 
economics am ong men studen ts who 
have been o u ts tand ing  in th e ir  w ork 
in the  study  of econom ics and busi­
ness adm in istra tion  and to raise the 
scholastic standards  of the School of 
B usiness A dm in istration . T o  be 
eligible a stu d en t m ust also have 
g rades b e tte r  th an  average.
T h is  year the S tock M arket, an ­
nual featu re of A lpha K appa Psi, 
w as continued by m em bers of the 
fra te rn ity  and m eetings w ere held 
every tw o weeks. T hese  w ere sup­
plem ented by m outhy  luncheons for 
w hich outside speakers of in terest 
w ere obtained. O skar L im pus w as 
elected to  represen t the  chap ter a t 
the national convention in Chicago.
P ie rso n  M iller C ougill R u th e rfo rd  G rie rson  H a g u e  H . L ash  R o h el G rande 
G aughn  C. L ash  S an fo rd  L im p u s M ason  L ine  H e a g y  L loyd
L asb y  D ickel S im m ons Sunderlin  A lexander K elleher C urtis 
L ew on Coe T u ck e r M artin  T a y lo r  L o g an  F itzg era ld
K A PP A  TA U
O F F IC E R S
E U G E N E  S U N D E R L IN ............................
F A E  L O G A N ...................................................
.P resid en t
.S ecretary
SCABBARD AND B LA D E
E  Company, 4th regim ent of Scab­
bard and Blade, Grizzly B attalion. 
S tate U niversity , w as reorganized 
and chartered  this year. I t  is a na­
tional honorary m ilitary fratern ity .
This year com petition w as keen in 
the m arksm anship rifle and pistol 
contest betw een all the units and the 
regim ent and corps area.
A provisional com pany is to  be 
formed for encam pm ent this sum m er 
a t F o rt George W righ t, Spokane.
T his spring  an outing  trip  was held 
a t Lake P lacid and plans are being 
made for a m ilitary ball next year.
The members include: R. Bell,
M. Sheridan, M. M cCarty, L. Coriell, 
A. Benton, R, Clarke, A. D ahlberg, 
L. P ra the r, L. Story, W . Erickson, 
R. Schneider, S. T rach ta, W . W ade, 
R. W hite, C. Quinlin, M. W ertz , 
w ith one pledge, R. Sherick, and 
tw o honorary members, Captain 
R ogers and Captain Rotherm ich.
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NORTH HALL CLUB
Freshman W om en’s Dormitory 
O F F IC E R S
H E L E N  M E L O Y ............................................................... P residen t
E L E A N O R  P O T T E R .......................................... V ice-P resident
Helen M eloy
N o rth  H a ll w a s  e rec ted  in 1924 
an d  w as o p en ed  for o ccu p an cy  th a t  
S ep tem b er. M em b ers  of th e  c lass of 
1927 w ere  its  firs t res id en ts . P r i ­
m arily  in ten d ed  to  be fo r fre sh m an  
w om en , it w as  o p ened  a lso  to  u p p e r-  
c lass w om en  in 1931, b u t  w as ag a in  
m ade  a hom e fo r fre sh m an  w om en  
o n ly  in 1932, w ith  th e  e x cep tio n  of 
a few  u p p e rc la ss  w o m en  w h o  a re  
ch o sen  as p ro c to rs . S ince 1927 M rs. 
T h e o d o re  B ra n tlv  h a s  been  the 
social d ire c to r  of th e  hall.
T h e  a d m in is tra t io n  m ak es ev ery  
a tte m p t  to  a rra n g e  ro o m s in th e  b es t 
p o ssib le  w ay  for th e  p ro m o tio n  of 
frie n d sh ip  and  co n g e n ia lity  am o n g  
th e  res id e n ts .
E ach  q u a r te r  th e  m em b e rs  of th e  
N o rth  H a ll c lub  g ive a form al dance. 
D u r in g  th e  w in te r  q u a r te r  th e  re s i­
d e n ts  a re  h o s te sse s  a t sev era l Sun- 
d ay -a fte rn o o n  te a s  to  w hich  th e  oc­
c u p a n ts  of th e  d o rm ito r ie s  and  so­
ro r i ty  and  f ra te rn i ty  h o u ses  a re  
in v ited .
SOUTH HALL CLUB
M ens Dormitory
B E R N H A R D T  B E R G E S O N ...........................   P residen t
W IL L IA M  W H I T E H E A D ................................V ice -P residen t
Officers of South H all club, of 
which all men residing' in the State 
U niversity  M en’s dorm itory are 
autom atically  members, are elected 
during  the first week of the autum n 
quarter.
T he club sponsors one dance a 
quarter w ith a fireside between 
quarters  and a speaker is invited to 
the lobby every W ednesday evening 
to address the students. D uring  the 
w inter quarter the usual novelty 
dance w as a “tie ball” and w as con­
sidered one of the m ost successful
of the U niversity  season. A ban­
quet for the out-going  freshm en is 
held in the spring  quarter and is the 
h ighlight of the club’s social func­
tions.
P rocto rs are selected from am ong 
the upper classm en in the hall and 
the S tate U niversity  selects a m an­
ager, assistan t m anager and medical 
proctor from am ong the older s tu ­
dents. South H all is one of th e  few 
university  dorm itories in the U nited 
S tates under s tuden t m anagem ent.
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IN D E P E N D E N T  C O U N CIL
G E O R G E  B O IL E A U .. 
IC Y L E  R IC H ...............
..C hairm an
..Secretary
D E L E G A T E S  A T  L A R G E  
M illa rd  E venson, E m m a B ravo, D ick  Shaw , G eorge Boileau
S enior D elegates 
W a lte r  Pool 
Icy le Rich
Ju n io r  D elegates 
L au ra  M artin  
H a rv ey  T h irlow ay
S ophom ore D elegates 
Jo e  W a g n e r 
R ose G irson
F resh m an  D elegates 
G ayle G ibson 
J o e  Sw an
Independen t studen ts of the State 
U niversity  num bering  approxim ate­
ly six hundred, organized into the 
A ssociated N o n-F ra te rn ity  a n d  
N on-Sorority  studen ts  tw o years 
ago following a m ass m eeting  held 
earl)' in the sp ring  quarter of 1931.
Th is is the first tim e in the his­
to ry  of the U niversity  th a t the non­
affiliated studen ts  have organized 
into a group including both men and 
women.
Each qu arte r the Independents 
give a t least th ree social functions
consisting  of m ixers, carnival dances, 
skating  parties, form al dances, and 
a sp ring  picnic.
In  M ay, 1931, during  the first year 
of its existence, the organization 
produced a m usical comedy, “Purple 
Tow ers,” in the W ilm a T heater 
under the sponsorship of the D is­
abled A m erican V eterans.
T he  governing  body of the Inde­
pendent group consists of tw elve 
delegates selected from its mem­
bers, tw o represen tatives elected 
from each class, and four from  the 
school a t large.
Sw an E venson  T h irlo w a y  Poo l B oileau W a g n er Shaw  
M artin  R ich B ravo  G irson  G ibson
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F O R E ST R Y  CLUB
O F F IC E R S
L A W R E N C E  N E F F ..........................................................P residen t
R O B E R T  H O L G R E N  -...................................V ice -P residen t
L aw rence Neff
Everyone in the School of F o r­
estry belongs to the F orestry  Club. 
Dues are one dollar per quarter. 
T he executive board consists of the 
president, secretary, one delegate 
from each class and one delegate 
from the graduate studen ts  enrolled.
T he m ost im portant activities of 
the club are the all-university  skat­
ing rink, w hich is constructed and 
m aintained by club members, and 
the F o resters’ ball, which has be­
come nationally famous. All guests 
are expected to attend  in costum es 
suitable to the old west, the gym ­
nasium is appropriately  decorated 
and Paul Bunyan is annually  in­
vited.
The purpose of the organization 
is to furnish a common m eeting 
ground between students and fac­
ulty. In the fall quarter the club 
sponsors a hike and in the spring  a 
picnic is given. Regular meetings 
are held on the first and th ird  
W ednesdays of the m onth and out­
side speakers are frequently  ob­
tained. Refreshm ents are alw ays 
served under the supervision of a 
studen t who has been elected cook 
for the year.
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FORESTRY RIFLE CLUB
O F F IC E R S
E D W IN  R A U M A  -..........-................-......................................  P resid en t
Faced w ith  financial difficulties 
earlv in the year and handicapped 
th roughou t the 1932-33 season by 
lack of a coach, m em bers of the 
School of F o res try  Rifle Club relied 
upon previous experience and made 
a good showing, com pleting the 
th irteen th  year for the club in F eb­
ruary . A prone m atch w as held w ith 
the U nited  S tates F o res t Service 
Rifle Team  on the F o res t Service 
rifle range in the basem ent of the 
C ham ber of Comm erce building.
L incoln Landall w as high-point man 
of the m atch for the School of F o r­
estry  w ith  a score of 195 points from 
a possible 200.
Tw enty-tw o  m em bers reported 
regularly  and an a ttem p t w as made 
during  the sp ring  quarter to hold 
p ractice in P a ttee  canyon w ith  the 
.30-06-caliber service rifle. A  more 
successful season is an ticipated  for 
the com ing year w ith  increased fa­
cilities for practice incident to  the 
opening of the new  R. O. T . C. rifle 
range on the campus.
W elton  B ro o k s B rierley  F a g a r  S tephens H o llan d  
H a rd en  Isa acso n  W a g n e r R au m a L anda ll Jen se n  H ag u e
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PRESS CLUB
R IC H A R D  S C H N E ID E R ...............................................P resid en t
M E R C E D E S  S P R A G U E ......................................V ice -P residen t
R ichard  Schneider
P ress Club is an organization of 
all s tudents tak ing  journalism . I t  
w as established to form a common 
m eeting ground for journalism  stu ­
dents, to  further the ir m ajor work 
in the State U niversity  and to  pro­
vide discussion on journalistic ques­
tions. Men and women faculty mem ­
bers address the group on subjects 
pertain ing  to  the various phases of 
the field of journalism .
The ou tstanding  social event of 
the year is the annual P ress Club
banquet honoring Dean A. L. Stone, 
which is held at Bonner. Prom inent 
men and women engaged in journal­
ism in the city of M issoula are also 
guests.
“T he Shack Splinter,” a small 
four-page paper, was established last 
year and is published at each m eet­
ing of the club.
O ther activities of the group in­
clude Dean Stone N ight, also honor­
ing  the school’s dean, and a field trip 
taken to  points of historical in terest 
outside of the city.
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PHARMACY CLUB
O FFIC ER S
R O B E R T  D U S S A l 'I .T   ............................................... P residen t
E I.M A  C E R I S E ....................................................... V ice -P residen t
R o b ert D u ssau lt
Students registered  in the P h ar­
macy School autom atically  become 
mem bers of the P harm acy Club, 
which is an auxiliary of the M on­
tana  S tate Pharm aceutical Associa­
tion. M embers of this group, upon 
passing the sta te  pharm acy exam i­
nation, become m em bers of the state  
association.
This organization is both a scho­
lastic and social one. T he purpose is 
to  create a g reater in terest in the 
science of pharm acy and to  encour­
age good fellowship and a sp irit of 
co-operation am ong the students
and faculty  of the School of P h a r­
macy.
D uring  the fall quarter a m ixer is 
given so th a t new m em bers m ay be­
come better acquainted. A dance is 
held during  the w in ter quarter and 
in the sp ring  a picnic com pletes the 
club’s social activities. T rips are 
generally  taken to  the  nearby  in­
dustries th a t are of in terest to  phar­
macy students. M eetings are held 
once a m onth, a t w hich tim e 
speeches are given by som eone in 
this vocation on topics relating  to  
pharm acy.
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SPANISH CLUB
O FFIC E R S
E V A  l.K S E I.! .,   ....... ............. ........ ..........................P resident
V IR G IN IA  H A N C O C K ........................................V ice-P resident
Spanish Club was organized ten 
years ago by Professor B. E. 
Thom as, w ith Elsie Em inger as 
its first president. Since th a t time 
the organization has been directed 
by Miss Em inger, Cecile V irginia 
Sughrue, and Prof. Thom as. M eet­
ings are usually held every other 
W ednesday a t the various fraternity  
and sorority  houses.
E very year the group gives a 
“P inata ,” the Spanish Christm as 
festival. On F ebruary 23, the club, 
in co-operation w ith  the Mast]tiers,
presented a tw o-act play, “As i Se 
Escribe La H isto ria” (Thus Is H is­
to ry  W ritten ) by Q uintero bro th­
ers. Tw elve students took part in 
this play.
A special program  was prepared 
by the club in com mem oration of 
Pan-A m erican day on April 14. 
P resident Hoover, in 1930, set aside 
this day in recognition of the grow th 
and in terest in Latin  America. The 
program  included the impressive 
flag service, in which the tw enty- 
one flags of the Pan-A m erican re­
publics w ere honored.
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BUS AD CLUB
Commercial Club
C H A R L E S  G A U G H A N     ........................       P resid en t
F L O R A  H O R S K Y ...............    V ice -P resid en t
This year m arks the reorganiza­
tion of the studen ts of the School of 
Business A dm inistration. A contest 
was held to  determ ine a new  nam e 
for the organization and the nam e 
Bus Ad Club w as chosen. T he ac­
tive m em bership is composed of 
tw en ty  studen ts chosen by the in­
structo rs as those m ost interested in 
the work of the departm ent. Charles 
G aughan was president the firs t 
quarter and w as succeeded the next 
quarter by F lo ra H orsky , who was 
form erly vice-president. Dean Rob­
ert C. Line, Dean of the School of 
B usiness A dm inistration , is the ad­
visor of the group.
The object of the club is to  create 
a g rea ter in terest in the business 
w orld and to  encourage good fellow­
ship and co-operation am ong the s tu ­
dents and faculty  of the school.
M eetings are held every tw o weeks 
and the aim this year has been to 
have discussion groups between the 
s tudents ra th e r than  to  have dow n­
tow n speakers as w as the custom 
before.
M attso n  Shields L im pus Sullivan P eterson  H e ag y  Deibel 
S anford  H o rsk y  G aughan M iller L loyd  L ogan  L eslf
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R. O. T. C.
The Grizzly Battalion of the Re­
serve Officers’ T ra in ing  Corps was 
first established on the S tate U ni­
versity  campus in 1919, under the 
National Defense Act of 1916, which 
provided for a regular arm y and a 
national guard and reserve force, 
and w as revised in 1920 to establish 
a firmer basis.
Enrollm ent in this unit has grown 
from 243 to 325 during the last ten 
years, and 12 officers are turned out 
a year, to be commissioned as sec­
ond lieutenants in the Officers’ Re­
serve Corps. Men who do not elect 
to  take more than  the tw o-year 
course, receive certificates of pro­
ficiency for non-commissioned of­
ficer grades.
The unit is inspected every year 
by a representative of the W ar D e­
partm ent. M ajor Root of F ort Mis­
soula conducted the tra in ing  inspec­
tion for 1933, and Colonel J. G. P il­
low from San Francisco headquart­
ers, the adm inistrative. In  1928 the 
Grizzly B attalion w as given the 
rating  of excellence which has been 
held continuously since then and is 
indicated by the blue star on the 
uniform sleeve.
Included in the year’s routine are 
the Armistice Day ceremonies, the 
Track Meet parade and the placing 
of traffic and field guards during the 
Meet.
M ajor George L. Smith, Captain 
Fred B. Rogers, Captain A lbert F,. 
Rothermich, Sergeant Maywood 
Kirkwood and Sergeant C. W . 
Peterson are in charge of the local 
unit.
'atfivifici
HI-JIN X  C O M M IT T E E
“M ust W e Go O n,” a musical re­
vue by Leslie Pace, was chosen as 
the 1932 H i-Jinx  production. More 
than  ninety students took part in 
this tw enty-tw o scene show, w hich 
included singing, dancing, sketches 
and take-offs on campus life. Em m a 
Bravo, assisted by Don M arrs. Betty  
K elleher and O skar Lim pus, m an­
aged the show. Com m ittees were 
headed by Tom  Coleman, J o y  
Browning, N at Allen, J e r o m e  
F rankel, H arold Shaw, Alice Taylor 
and Jam es Likes.
T icket sales for this show were
doubled over th a t of last year by 
com bining the ticket sale w ith a 
popularity  contest to  nam e “Miss 
S tate U niversity  of M ontana.” A de­
laide O linger w as elected over Lea 
Silverman, L ina Greene, K ay Bailey 
and V irginia Cooney. T he popu­
larity  contest, ticket sales and adver­
tising  were handled by M ercedes 
Sprague, M argaret R aitt and S tan­
ley Hill.
Sigma D elta Chi and T he ta  Sigma 
Phi, honorary journalism  groups, re­
vived the publication of “D i r t  y 
Socks,” a razz sheet of campus life.
Colem an F ranke l M arrs  K ennedy Lim pus 
K elleher B ravo M eloy B row ning  T ay lo r
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B arn ard  H e w itt
L IT T L E  T H E A T E R
M ontana M asquers are com pleting 
the ir tw en ty -n in th  year of activity, 
and the ir first year under the ir new 
dram atic director, B arnard  H ew itt. 
One m ajor play w as produced each 
quarter, as well as a num ber of one- 
act bills.
“R. U. R.,” by K arel Capek, w as 
produced as the m ajor fall play and 
w as given a t the M issoula County 
high school on T hanksgiving, and 
in the L ittle  T heatre  on N ovem ber 
28. T h is dram a of robot rebellion 
was one of the m ost extensive and
am bitious undertak ings in M asquer 
history. Leading m em bers of the 
cast w e re : R uth  W allace, Leslie
Pace, Jerom e Frankel, C urtis Barnes, 
Elm o Cure, M artha Kimball, Gene 
M anis and R obert Bates. T he elab­
orate and effective settings w ere un­
der the supervision of E sthe r P orter, 
technical director for the L i t t l e  
Theatre . M iss P o rte r  came to  M on­
tana from V assar.
A. A. M ilne’s “T he T ru th  A bout 
B layds” w as the m ajor play of the 
w in ter quarter. Produced in the
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L ittle  T h ea tre  on F eb ru ary  16 and 
17, large crow ds a ttended  bo th  per­
form ances of th is E ng lish  d raw ing­
room com edy, p o rtray ing  the  life of 
the aged E nglish  poet, B layds. L es­
lie Pace, R u th  P erham , H elen  M arie 
D onahue, O ssia T ay lo r, R o b e r t  
B ates and D on M arrs played lead­
ing roles in th is  production.
“D r. K nock,” a F rench satire  on 
the pseudo-m edical profession, w as 
given in the L ittle  T h ea tre  011 A pril 
18 and 19. T h is w as the first p ro ­
duction  of th is  play in A m erica and 
w as favorably received by cam pus 
and M issoula audiences. Ju les Ro- 
m ains has incorporated  in th is  farce 
clever and spark ling  com edy, cu tting  
satire  and sw ift-m oving action. M ov­
able scenery and a 1908 model auto 
w ere featu res of th e  first act. C lever 
pantom im e a n d  characterizations 
w ere high lights  of the tw o final 
acts.
Leslie Pace, Alice T ay lo r, Don 
M arrs, A ugie V idro, M ary  Isabel
S tew art, M argot M ilne, P e te r  Me- 
loy, M artha  K im ball, E ugene H un- 
ton, Phil P ollard  and R obert Bates 
w ere ou ts tand ing  in th e ir  roles.
T h ree  bills of one acts, all s tuden t- 
directed, w ere produced during  the 
year. An innovation th is  year has 
been the use of setting’s for these 
bills, ra th e r than  the use of plain 
drapes. T h is  has added m uch to the 
effectiveness of the productions.
“L a M anana del Sol,” also a one- 
act, w as produced F eb ruary  23 on 
the sam e p rogram  w ith  the Spanish 
tw o-act “A si Se E scribe L a H is- 
to ria ,” w hich w as produced by the 
Spanish club and d irected  by Elsie 
Em inger.
“Souls of C onsidera tion ,” by M el­
vin M aury, selected as th e  w inner of 
the M asquer one-act play contest, 
w as produced on the sp ring  quarter 
bill of one acts. M aury  is a sopho­
m ore in the S ta te  U n ivers ity  and his 
original play, a clever com edy, w as 
well received.
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D E B A T E
the encounters. T he w om en’s team, 
com posed of H elen  H uxley, C ath­
erine Sinnott, D orothy  L eonard and 
E linore Shields, earned the state 
cham pionship by victories over all 
of the ir opponents.
T he  ou tstand ing  accom plishm ent 
w as the w inning  of second place in 
the P i K appa D elta  provincial con­
vention a t Bozem an the la tte r  part 
of M arch. Edw ard  A lexander won 
the m en’s extem poraneous speaking 
contest, D orothy  F e tterly  and D on­
ald C reveling placed second in 
w om en’s and m en’s oratory , and the 
tw o debate team s tied for third 
place.
D arell P arker, debate coach, has 
just com pleted his th ird  year a t the 
S tate  U niversity  of M ontana. From  
the standpo in t of studen t participa­
tion and favorable decisions, he has 
been highly successful.
S im angan  F ellow s V an N o y  W ic k w are  F risb ie  M agnuson  Raquel 
R hude K le tt H u x ley  T h irlo w ay  L eo n a rd  Shields M ills P a rk e r  (coach)
D arre ll P a rk e r
Extensive studen t participation 
featured  forensic activities a t the 
S tate  U niversity  th is  year. Spon­
sored by the M ontana D e b a t e  
union, w ith H arvey T h irlow ay as 
president, the popularity  of debate 
as an ex tra-curricu lar ac tiv ity  has 
been steadily  on the increase.
D ebate activities w ere m ainly 
w ith team s from o ther s ta te  schools, 
and the S tate  U niversity  received 
favorable decisions in a m ajority  of
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THIS YEAR IN DEBATE
S h ie lds - LeonardT h ir lo w a y
Likes- Gullickson - Dixon j
S irm ott
Varsity
FRESHMAN DEBATE
F r is b ie  -  VanNoyFreed -  Klienhans
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VARSITY VODVIL
K appa Alpha T he ta  presenting  
“L ’A m our T ou jours” and Phi D elta 
T he ta  presenting  “W hereas, H ence­
forth and H ereafter" w ere aw arded 
first places in the 1933 V arsity  
Vodvil production a t the W ilm a 
theater.
Second places w ere aw arded to 
“B ell’s Idea” by K appa K appa Gam­
ma and to  “I t ’s N ot in the C ards” by 
the Independent men.
Seven acts w ere entered, am ong 
which Alpha P h i's  “Pennies on 
P arade” presented an original 
them e featuring  dance choruses, 
vocal and violin trios. Som ething 
new  in V ars ity  Vodvil skits was 
given in Phi Sigma K appa’s “ Non
Compus M entis,” a satire on the 
dry-w et situation. “Jungle Jingles,” 
by Sigm a A lpha Epsilon, offered an 
excellent o rchestra featu ring  Bill 
H aw ke as a cannibal king.
V arsity  Vodvil w as particu larly  
successful th is year, due to  th e  ex­
cellent planning  of R ichard Schneid­
er, m anager of the show, and to  the 
w ell-executed publicity cam paign 
carried out by Tom  Coleman, as­
sisted by S tanley H ill and M ercedes 
Sprague.
The show w as run off smoothly 
under the direction of R ichard 
Shaw, stage m anager. M ercedes 
Sprague conducted the ticket sales 
and F rank Lenzendorfer w as in 
charge of general details.
Colem an Schneider S prague H ill Shaw
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STATE UNIVERSITY BAND
T he G rizzly band, under the di­
rection of Stanley Teel, is recog­
nized as an essential pa rt of campus 
activities. T he  group adds m ate­
rially  to  the success of R. O. T. C. 
parades, rallies and ath letic contests. 
A lthough the size of the band is no 
larger than  in o ther years, one of 
the vital factors in its excellency this 
year has been the extraord inary  
am ount of freshm an talent.
M em bers of the G rizzly band led 
the parade preceding the G rizzly- 
Bobcat gam e in Butte, and played a 
jo in t program  w ith the Bobcat band 
on Clark field before the game.
D uring  the w in ter quarter they 
gave a concert under the auspices of 
the School of Music. In  opening the 
th irtie th  In terscho lastic  T rack  and 
Field m eet the group joined the pa­
rade of con testan ts  and played dur­
ing  the interm issions.
T he purchase of new  equipm ent, 
including instrum ents and uniform s, 
w as made possible by proceeds from 
a band m ixer and an  appropriation  
from the W a r D epartm ent at W ash ­
ington, D. C.
George Bovingdon is the student 
leader, and E ldon Couey, m anager. 
T he personnel inc lu d es: Thelm a
Buck, W illard  Peterson , E rnest 
Logan, Edw ard  H all, John D ow ­
ney, F red  O ’Dell, A ndreas G rande, 
A rth u r D eBord and Philip M an­
ning, c o rn e ts ; W illiam  W hitehead, 
M ilton A nderson, Philip Miller, 
M ason M elvin, M ontague Sm ith, 
Carl Pearson  and G eorge Baldwin, 
trom bones; John W eaver, Jam es 
N ash and A rchie Kimpel, bari­
tones ; D udley Brow n, D ennis Ro- 
vero, Alem L aB ar, R ichard A rm el- 
ing  and R obert M oody, h o rn s ; E d ­
w ard  Jeffery, Jack  W aite , F rank  
M artin  and K erm it Eckley, tu b a s : 
Leslie Pace, R ichard F arnsw orth , 
W ilfred M cCrea and Philip Pollard, 
percuss ion ; R obert R uehrw ein, R us­
sel W hite , K enneth  H ufford, Leon­
ard Langen, John Shenk, D orothy 
H ow ard , G rant R aitt, Clifford H aug- 
land, F rank  H azelbaker, Carroll 
A yers, Lucille L indgren, Alan H igh, 
W esley  H arden  and W alton  Cos­
grove, B flat c la rio n e ts ; Thom as 
Crum, Joe Gillen, Beam an Sherm an, 
P au l Reddick and Lloyd Bernhard, 
saxophones; George Dickel, alto 
clarine t; W illiam  Clarke, bass clari­
n e t; Edw ard  Cooney and Jack 
Lewellen, flute and p iccolo ; Leo 
V aliton, oboe.
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INTERSCHOLASTIC TRACK MEET  
COMMITTEE
As appointees of the F aculty  Inter­
scholastic Com m ittee, the S tuden t 
In terscho lastic  C om m ittee assum es 
the governing  function of studen t 
p a r t i c i p a t i o n  in In terscholastic  
T rack  and Field M eet. T he group 
was headed in 1933 by H orace W a r­
den.
U pon the ac tivities of the various 
sub-com m ittees depend much of the 
success of the meet. P aul Bischoff, 
in struc to r in the D epartm ent of F o r­
eign Languages, ac ts as advisor and 
is the representative of the Faculty  
In terscholastic  Comm ittee.
M embers of the com m ittee and
K ennedy  S anders C orette  W a rd en  Shaw C oughlin C ooney 
B reen  G reene C onnolly Coe K indschy B ravo
th e ir du ties: H orace W arden, chair­
man ; M ary Breen, se c re ta ry ; C laget 
Sanders and L ina Greene, house dec­
ora tions; Lee K ennedy and M ary 
Breen, cam pus d eco ra tions; C regg 
Coughlin, Chief B ear Paw , and E s­
te r S trauss, president of Tanan-of- 
Spur, supervised the ir organizations 
in w elcom ing partic ipan ts  and guests 
to  In te rsch o las tic ; M ichael K ennedy 
and R obert Davis, publicity. An 
addition to  the 1933 com m ittee func­
tions w as an inform ation booth in 
the Florence hotel w ith R obert H en­
don, chairm an, R obert C orette, Ted 
Cooney, Jam es Brow n, Em m a Bravo 
and V irg in ia Connolly, assistants.
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W OM EN’S GLEE CLUB
W ith  a m em bership alm ost double 
th a t of last year, the S tate  U niver­
sity  W om en’s Glee Club, under the 
direction of D eLoss Sm ith, dean of 
the School of Music, spent an active 
and profitable year.
Its  activities include a varied pro­
gram  presented a t M ain H all during 
w in ter q u a r te r ; five num bers on 
M ay 12, before the p resentation  of 
aw ards during  In terscholastic T rack  
W eek ; Com m encem ent num bers; a 
recital in collaboration w ith the 
M en's Glee Club at M ain H a ll; a 
concert featu ring  R osse tte r G. 
Cole’s “Rock of L iberty” in com bi­
nation  w ith the M issoula Choral So­
ciety and the M en’s Glee Club. The 
com bined clubs furnished the Bacca­
laureate music.
D eLoss Sm ith, director, is satis­
fied w ith the progress of the o r­
ganization, and believes it superior 
to  those of form er years.
I ts  p e rso n n e l: F irs t sopranos—
M argare t Bielenberg, K ath ryn  Borg, 
F rances Graves, H elen H alloran, 
N orm a H am m er, M artha K imball, 
E leanor M acD onald, L otus M cKel- 
vie, K atherine M oore, G ladys Mayo, 
Lucille Saner, Lucy S trainis, O ssia 
T aylor. Second sopranos—M artha 
A verill, R u th  Benson, Jean  B ritell, 
Mabel Colby, H a rrie t Calhoun, 
D orothy  Clinger, D orothy  Eastm an, 
Annie Evans, M arjorie Fee, Jean 
Gordon, E dith  H ankins, L ura Jean  
H unt, D orothy  H ow ard , G enevieve 
K rum , K ath ryn  P o tte r, B etty  Ross, 
Ellen Shields, M ary Storey, E leanor 
Speaker, P eggy W ilcox. A ltos— 
D orothea A pplequist, M ary Brick- 
son, K athleen Dunn, M artha Davis, 
M ary E m m ett, Lois E lda H ow ard, 
Joan  M athew s, Alice H elen P a tte r ­
son, G ladys Sw anson, M argaret Sul­
livan.
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D E P A R T M E N T  O F F IN E  ARTS
T he D epartm ent of Fine A rts, for 
the last eight years under the direc­
tion of Prof. C. H. Reidell, offers to 
M ontana studen ts  courses sim ilar in 
content to  those of the large eastern 
a rt schools. A lthough the basic ele­
ments of design, draw ing and pain t­
ing are included r e g u l a r l y ,  the 
courses vary each year w ith chang­
ing trends and the studen t personnel.
P rofessor Reidell has introduced 
both a study of color theory  and of
value tones. T he H isto ry  of A rt 
class, which had its la rgest m em ber­
ship during  the past year, includes a 
general survey of the a rt of peoples 
of all times. In the second year De­
sign classes, actual stage settings 
are planned. An optional Life class 
is conducted in the evening. One 
freshm an lecture series sponsored by 
the departm ent included 25 lectures 
from outside sources on m ajor sub­
jects as a background for art.
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M ary  E. W oody K ath leen  H arrig a
T H E  1933 S E N T IN E L
M A R Y  E. W O O D Y   ................................................       E d ito r
K A T H L E E N  H A R R IG A N ................ ............................B usiness M anager
W ith  the resignation  of the editor W ith the beginning of W in ter
and business m anager appointed in quarter 1933, M ary E. W oody, as
the spring  of 1932, the Sentinel al- editor, and K athleen H arrigan , as
m ost sang  its sw an song. A t a m eet- business m anager, took over the an-
ing of C entral Board in co-operation " ual- . H andicapped by a late s ta rt
w ith  Publications B oard it w as de- b u t aided ,b 'V an efficient staff and
. . , , . „  , the sp irited  co-operation of the Uni-
cided to  appoin t new  officers and versity  studen t body, the 1933 Sen- 
continue on. tinel comes to  you.
F ran c isc o  H ill B usey B enton  T a y lo r  C rutchfie ld  C olem an O ’R o u rk e
F o o t C olby  W e b s te r  N im b ar R a itt S p rag u e W illard
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D ick Schneider Jo h n  C urtis
TH E MONTANA KAIMIN
B egun as a literary magazine in 
June, 1898, the M ontana Kaimin, 
official publication of the students 
of the State U niversity , has devel­
oped into a four-page new spaper 
w hich appears semi-weekly a n d  
chronicles the cu rren t events of the 
campus.
Editorial and business depart­
m ents of the K aim in are both in the 
hands of students. T he editorial 
staff undertakes the new s-gathering, 
w riting  and editing of the paper.
while the advertising staff solicits 
and w rites advertising copy.
On F ebruary  20, 1933, the Kaimin 
celebrated its second year of having 
been printed in the “Shack” on its 
own press. E quipm ent of the press 
shop has been donated by companies 
and new spaper offices throughout 
the state.
John Curtis, Libby, and R ichard 
Schneider, M issoula, have been edi­
tor and business m anager respective­
ly of the Kaim in for the year 1932-33.
S prague M ills F u rlo n g  B enton M. K ennedy R. K ennedy
Foo t Colem an W illard  C urtis Hill Busey H arden
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TH E FORESTRY KAIMIN STAFF
S T A F F
J O E L  F R V K M A N ............................................. M anag ing  E ditor
R IC H A R D  W H IT A K E R .....................................................E d ito r
F R E D  B E N S O N ................................................... A ssociate E ditor
JA C K  H IN M A N ................................................... A ssociate E d ito r
W IL L IA M  D A V IS   Business M anager
A R N E  F O S D A L — ............  -.......C irculation M anager
Jo el F rykm an
The F o restry  Kaim in is an annual 
magazine which acts as a medium 
of contact between alum ni of the 
School of Forestry  and the students 
a ttending  school. Edited and pub­
lished by the Forestry  club, it has 
a circulation of nearly three thou­
sand copies.
The magazine contains news of 
the F oresters’ Ball, the Forestry  
Rifle club, Druids, the F orestry  club 
and such of its activities as the skat­
ing rink and intram ural sports. The
S pring  trips of the junior and senior 
classes in the school are discussed, 
and articles by graduates of the 
School of F orestry  are published. 
A nother feature of the m agazine is 
a constantly  lengthening directory of 
alumni.
T he W est, as it is known to F o r­
esters, is featured in illustrations and 
poetry published in the book. This 
year the publication is dedicated to 
Dr. J. W . Severy of the D epartm ent 
of Botany.
B enson D avis F ry k m an  W h itak e r F osdal H inm an
Richard Lake
COLLEGIANA
B O A R D  O F  E D IT O R S
R IC H A R D  L A K E ...............................................     Chairm an
JO H N  H O U S T O N , P E T E R  M E L O Y , K E N N E T H  P E C K , 
B E T T Y  F O O T
L E O N A R D  K E N F IE L D ............................................. ..Business M anager
C ollegiana, red -covered , m im eo­
g rap h ed  m agazine  of s tu d e n t  op in ion  
and  lite ra ry  effo rts , reached  th e  con­
clusion  of its  second successfu l y ear 
w ith  th e  issue p rin te d  th is  Spring . 
O rig in a ted  to  becom e a m eans of 
e n c o u rag in g  s tu d e n t c rea tiv e  w ork , 
it se rves m uch th e  sam e p u rp o se  as 
did th e  early  F ro n tie r, befo re  th a t  
m agazine  had  o u tg ro w n  cam pus 
co n trib u tio n s .
S h o r t sto ries , p o e try , e s s a y s ,
sk e tch es  and  c o n tro v e rs ia l artic les  
a re  co n ta in ed  in each issue.
A b o ard  of ed ito rs, of s tu d e n ts  in ­
te re s te d  in th e  c o n tin u ed  p u b lica tion  
of th e  m agazine, decides th e  policy 
of each issue. C orne lia  K littke , 
H av re , w as th e  ch a irm an  of th e  first 
y e a r ’s b o ard  of ed ito rs, and  R ichard  
Lake, Ju d ith  G ap, has  held th a t  po­
sition  th is  year. L eo n ard  Kenfield, 
In v ern ess , h as  been  b u sin ess  m an ­
ag er of th e  m agazine. T h e  c ircu la ­
tion  sup p lies  th e  sole source  of rev ­
enue for th e  p ub lica tion .
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T H E  A LUM NU S
Alumni of the S tate U niversity  of M on­
tana are kept inform ed about the ir school 
and the ir class-m ates through  the pages of 
the M ontana A lum nus, quarterly  publica­
tion of the Alum ni association. Jessie Cam- 
bron T reichler has been editor of the A lum ­
nus for the last three years. A feature of 
the m agazine is the Class N otes, a group of 
le tte rs w ritten  by class secretaries te lling of 
the w hereabouts of m em bers of their classes. 
H en rie tta  W ilhelm  is editor of this section 
of the magazine.
Contributed new s stories w ritten  by alum- 
Jessie Treichler ni and undergraduates of the S tate U niver­
sity  deal w ith the ir jobs and w ith current 
university  news, respectively. O utstand ing  alum ni are occasionally featured.
T he M ontana A lum nus first appeared in the spring of 1922, when W illiam  
J. Jam eson was its editor. This sp ring  m arked the final issue as the A lum nus 
w ill be suspended for the next year.
T H E  F R O N T IE R
O utstand ing  am ong regional m agazines is 
the F rontier, edited and published by H. G. 
M erriam , chairm an of the D epartm ent of 
English at the S tate U niversity . A high 
literary  standard  is characteristic of all 
stories and poem s published in th is  m aga­
zine, and the N orthw est, featured in m ost 
of the contributions, receives especial em­
phasis in a section devoted to  the rep rin ting  
of historical docum ents.
H . G. M erriam
Edw ard  J. O ’Brien included “An A rrival 
a t C arthage,” by Scam mon Lockwood, in his 
collection of "T he B est S hort S tories of 
1932,” and he gave h ighest honors to three 
o thers of the F ron tie r stories.
T he F ron tie r w as started  in 1919 as a studen t publication, b u t it has out­
grow n th a t phase of its developm ent. I ts  contributors today are scattered 
over the U nited S tates. Each quarterly  issue contains the m ost finished work 
of ou tstand ing  w riters.
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IN TE RFR ATERNITY COUNCIL
O F F IC E R S
T H E O D O R E  C O O N E Y   .........................  P resid en t
R O B E R T  L E S L I E ...................   V ice -P resid en t
H U B E R T  S IM M O N S ................................ S ec re ta ry -T re asu re r
4 *
T h eodore  Cooney
A lpha T au  O m ega__
D elta Sigm a Lam bda..
K appa S ig m a  __
P hi D elta T h e ta  ___
P hi S igm a K appa.......
Sigm a A lpha Epsilon..
Sigm a Chi.............. .......
Sigm a N u   ......
...W illiam  W ade 
G eorge Bovingdon 
. .R obert Som erville 
H u b ert Simm ons 
...Leland S tory  
H erm an Dickel 
—W illiam  V eeder 
Jam es Sonstelie 
...K enneth W oodw ard  
R obert Leslie 
...O rin Cure 
T heodore Cooney 
— W illiam  Dixon 
New ell Gough 
...H ow ard Gullickson 
M arion M cC arty
S om erville  D ickel G ough S im m ons Sonste lie  B o v ingdon  S to rey  G ullickso
L im pus D ixon C ure L eslie  M cC arty  V eed er W o o d w ard  G aughn
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A LPH A  TAU OMEGA
o
KfJif
yjf
B ovin g d o n  
E ld e rk in  E m e ry
e r  G eil H ouse
L a n z e n d o rfe r  M alone
R a g sd a le  S ch n e id e r
D a ig le
F e llo w s  
Jo n e s  L eB ar
M ills Neff
W ade
D e lta  X i 
C h a p te r
E s ta b l is h e d
1923
F o u n d e d  a t 
V irg in ia  
M ilita ry  
In s t i tu te ,  
R ic h m o n d , 
V irg in ia  
1865
528 D a ly  A v e n u e
[126]
DELTA SIGMA LAMBDA
C h r i s t i a n s e i C l a r k
E dg-ei
M cC oi
M e y e rs
S h o e m a k i
F o u n d e d  a t 
U n iv e rs ity  
o f C alifo rn ia , 
B erke ley , 
C a lifo rn ia . 
1921
T h e ta
C h a p te r
E s ta b lish e d
1927
13
C h a p te rs
340 U n iv e rs ity  A v en u e
[127]
P H I D ELTA  T H E T A
B a k e r  B a te s  B au cu s B ell B row n
C om pton  T. C ooney  W . C ooney  Cox C u rtis
D ick e l D uffy E n n is  Fox  G illen  G nose
H a u g g  H a u g la n d  J e ffe ry  L o ck len  L a n g e n  M a u ry  M ou lton
N ielson  N ew g artl P o lla rd  P ro v in se  R h u d e  R u th e r fo rd  
S m ith  V ese ly  W h ite  R. W h ite  W ig a l W ilk in s  W illia m s
M o n ta n a
A lp h a
C h a p te r
F o u n d e d  a t 
M iam i 
U n iv e rs i ty ,  
O x fo rd , O h ic 
1848
500 U n iv e rs i ty  A v e n u e
PHI SIGMA KAPPA
s t i n  B e ll
C l a r k  C
m a n  E l l i o t t
H o l la n d  
in e d y  K ie ly
S p a u ld in g  S
B r a n d t
C u s h i
M u D euteron 
C hapter
E s ta b l is h e d
1923
54
C h a p te rs
1011 G e ra ld  A v en u e
F o u n d e d  a t  
M a s s a c h u s e tts  
A g r ic u l tu ra l  
C o llege , 
A m h e rs t,  
M a ssa c h u se tts .  
1873
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SIGMA ALPHA EPSILON
B. Coon.
F e t te r ly
H a z e lb a k e r  H e n n in g se n  H ig h a m  H in n a la n d  H o v e r  H u n ts b e rg e r
H u p p e  J o h n so n  L a m b e r t  L a sb y  L e w e lly n  M alone  M a ttso n
M c A rth u r  M cE ach e ro n  P e te rs o n  R a ff R a i t t  S chne ll
E. S u n d e r lin  W . S u n d e r lin  W a ite  V a lito n  W a rd e n  W h ite h e a d  W ood
M ontana
B eta
C hapter
F o u n d e d  a t 
U n iv e r s i ty  
o f  A la b a m a , 
T u s c a lo o s a ,  
A la b a m a . 
1856
108
C h a p te rs
1120 G e ra ld  A v e n u e
[130]
SIGMA CHI
A n d re w s  B a rn h ill  B ip p u s B la s t ic  B usey
C a rp e r  C o u g h lin  D ixon  D uff D u s s a u lt  F la n a g a n
F la s t id  G oodw in  G ra tto n  H a ll H a  m ill H o b b itt  H u lto n
J a c o b s  J o h n s to n  Jo n e s  J u d g e  K e a d y  K och
L im e b u rn e r  L in k  L u b re c h t  M cC arth y  M cC lain M u lro n ey  M u rp h y
N elson  P e e te  R ic h e r t  Roe S che ll S im ons
Sp ee r S to c k m a n  S w an g o  W h it t in g h i l l  W ilco x  Y ou lden  Z e id le r
F o u n d e d  a t 
M iam i 
U n iv e rs ity ,  
O x fo rd .  
O h io . 
1855
B e ta  D e lta  
C h a p te r
E s ta b l is h e d
1906
93
C h a p te r s
1110 G e ra ld  A v e n u e
[131]
SIGMA NU
D o nlon  D u s s a u l t  F a r r e l l
H u r t  K e lle
L a n g e n  L a G rK im p e l K o h lh a se  K re b b s  K u r tz  L a n g e n  L aG ro n e  L am b
L e b k ic k e r  M au g h an  M cC arth y  M cC rea M ille r M orriso n
O 'B rien  P e r r y  N oyd P re v is  P r ic e  R o v ich  S e a rle s
S chenk  S ch n e ll S h a v e r  B. S h e rid a n  M. S h e rid a n  S m a lley
T h a n e  T ra x le r  U llm an  W a g n e r  W ic k w a re  W ilco x  Z em ke
G a m m a
P h i
C h a p te r
E s ta b lish e d
1905
98
C h a p te rs
F o u n d e d  at 
V irg in ia  
M ilita ry  
In s t i tu te ,  
L e x in g to n , 
V irg in ia . 
1869
1006 G e ra ld  A v e n u e
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SIGMA PHI EPSILON
A lley
L loyd
M o n ta n a  
A lp h a  C h a p te r
F o u n d e d  a t 
R ic h m o n d  
C o lleg e , 
R ic h m o n d , 
V irg in ia , 
1901 C h a p te i
829 G e ra ld  A v en u e
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Lina  G r e e n e
H elen Lea Silverm anK a th ry n  B a i l e y
A d e l a i d e  O l i n g e r
*S s  U niversity C o ^ c
[ 134]
PAN-HELLENIC COUNCIL
O F F IC E R S
E L Z A  H U F F M A N .............................................................P resid en t
F R A N C E S  W A L K E R .......................................... V ice-P residen t
M E M B E R S
A lpha P h i......................................... M aude E velyn  L ehsou, E s th e r L en tz
A lpha Xi D e lta ............................................. K a th leen  D unn, V erna  Sm ith
A lpha D elta  P i..............................M arg are t Sullivan, H a rrie t. E astm an
A lpha Chi O m eg a ..................................E stelle  F le tcher, V irg in ia R igney
D elta G am m a Jean  G ordon, Eileen Jenn ings
D elta  D elta  D e lta  E lza H uffm an, D o ro th y  R ogers
K appa A lpha T h e ta ..................... M arion Callahan, Sarah L ou Cooney
K appa D e lta ............................................Jea n n e tte  E ldering , M ary  M artin
K appa K appa G am m a.............................. Jane A dam i, F ran c es  W a lk er
S igm a K a p p a ..............................................D o ro th y  Deibel, H elen  H elean
E astm an  Sullivan D unn Sm ith H elean 
S tad ler L en tz  Lehsou R ogers  D eibel F le tch er M artin  E ldering
G ordon C allahan H uffm an W a lk er A dam i R igney
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A LPH A  D ELTA  PI
B a lg o rd  
H. E a s tm a n
C lin g e r
J e v in g e rD. E a s tm a n
P ro c to r Sellei
Founded at 
W esleyan 
Fem ale 
College, 
M acon, 
Georgia, 
1851
539 U niversity  Avenue
Beta Xi 
C hapter
Estab lished
1933
58
C hapters
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ALPHA CHI OMEGA
A b b o t t B r i t t e l
D u n c a r
C a lh c
Ed<
G u th iF le tc h e i
J e f f e r s
S. M o o re
A lp h a  X i 
C h a p te r
E s ta b l is h e d
1923
57
C h a p te rs
817 G e ra ld  A v en u e
F o u n d e d  a t 
D e  P a u w  
U n iv e rs ity , 
G re e n c a s tle , 
I n d ia n a  
1885
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ALPHA PHI
B ole C am eron  E v a n s  F o o te
H a r r ig a n  H a r t le y  H o u s to n
L a rse n  L e h m a n n  M. L eh so u  M. E . L ehsou
M artz  M ason M a th ew s
Po lling -er P r ie s t  R a i t t
S m ith  S paffo rd  T a i t  W a rn e r
Chi
C hapter
Estab lished
1918
C hapter
F ounded at 
Syracuse 
U niversity , 
Syracuse, 
New Y ork, 
1872
1107 G erald Avenue
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A LPH A  XI D ELTA
A lden  A rm o u r B a lte r  B jo rn e b y
B u c k  L». C la rk  V. C la rk  D eck  D unn
G ey er H a m b lto n  H a r t  Jo h n so n
R o th  S h ie ld s  S m ith  S p e tz  T h om pson
A lpha N u 
C hap ter
F o u n d e d  a t 
L o m b a rd  
C o lleg e , 
G a le sb u rg , 
I l l in o is
C h a p te r s
401 M c L e o d  A v en u e
[139]
D ELTA  D ELTA  D ELTA
A p p e lq u is t  C a ird  D av is  E v a n s
C. M. F o o t F r i tz  G o ed d e rtz
H u ffm an  H an co ck  K in n e  K i t t
L o g an  M arion  M a th ew s
S tee le Thom as
T h eta  R ho 
C hapter
E s ta b l is h e d
1926
F o u n d e d  a t  
B o s to n  
U n iv e r s i ty  
B o s to n , 
M a s s a c h u ­
s e t ts
33 D a ly  A v e n u e
DELTA GAMMA
Colby C ooney
C raw fo rd
F o u n d e d  a t 
U n iv e rs i ty  of 
M iss iss ip p i, 
O x fo rd , 
M iss iss ip p i, 
1874
C h a p te r
[141]
KAPPA ALPHA THETA
C. B reen
B u sey  C a lla h a n  C la ry  S. C ooney
P la in es H a r r in g to n  D. Jo h n so n
P. Jo h n so n  M acD onald  M acK enzie  M arlo w e  M a rtin so n  P a t te r s o n
P o w e r  R u sse ll S ilv e rm an  S k u la so n
S tep h en so n  T ilzey  W a lla c e  G. W a rd e n  V. W a rd e n
A lp h a  N u  F o u n d e d  a t
C h a p te r D e  Pauvv
E s ta b l is h e d  U n iv e rs ity ,
1909 G re e n c a s tle ,
63 In d ia n a ,
C h a p te rs  1870
333 U n iv e rs i ty  A v en u e
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KAPPA D ELTA
E ld e r in g E ric k so n Jacobs<
L eo n a rd L e v a n d e r
M cK el’ M id g e ttM cC urdy
W oodcockR ic h a rd sP o tte r
F o u n d e d  a t 
V irg in ia  S ta te  
N o rm a l 
C o llege ,
ille
V irg in h
1897
S ig m a  C h i 
C h a p te r
E s ta b l is h e d
1924
71
C h a p te rs
314 U n iv e rs i ty  A v en u e
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KAPPA KAPPA GAMMA
A dam i B a r n e t t
B a te m a n  B e ile n b e rg  B ell Borg: B ro o k e
B u c k n e r  D o nohue  E v a n s  F e e  K. F itz G e ra ld  V. F itzG e
G ra y b e a l J. G reen e  D. G reen e  H a l lo ra n  H e m g re n
M ilne
R o o t
K ohn
M u rra y  N elson  B. N o fs in g e r  J. N o fs in g e r
P e rh a m  B. A. P o lle y s  R. P o lle y s  P o t t e r  R obii
R u sse ll  A. T a y lo r  O. T a y lo r  T h ra i lk i l l
B e ta  P h i  F o u n d e d  a t
C h a p te r  M o n m o u th
E s ta b l is h e d  C o llege ,
1909 M o n m o u th ,
70 Ill in o is
C h a p te r s  1870
1005 G e ra ld  A v e n u e
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SIGMA KAPPA
Castl< D e ib e l
H e le a n
K le t t
W e ss in g <
F o u n d e d  a t 
C o lb y  C o llege , 
W a te rv ille . 
M aine,
1874
A lp h a  N u  
C h a p te r
E s ta b lish e d
1924
50
C h a p te rs
325 U n iv e rs ity  A v en u e
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P A T R O N IZ E
OUR
A D Y E R T IZ E R S
THEY
PA TR ONIZE
US
    —      ■*
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cTVletals Bank & T rust 
Company^
B U T T E , M O N TA N A  
Identified w ith  M ontana’s P rogress since 1882
IN T E R E S T  ON S A V IN G S A C C O U N TS
M em ber F ederal Reserve System
O F F IC E R S  
J A M E S  E. W O O D A R D , P resid en t
B. F. S T R A N A H A N . A ss is tan t Cashier 
D IR E C T O R S  
C H A R L E S  J. K E L L Y , C hairm an of the B oard
Affiliated w ith 
F IR S T  B A N K  ST O C K  C O R P O R A T IO N
JA M E S  T. F IN L E N , V ice-P resident 
R A L P H  W . P L A C E , C ashier
J O H N  L. T E A L , A ssis tan t C ashier 
JO H N  J. B U R K E , A ssis tan t C ashier
C O R N E L IU S  F. K E L L E Y  
T H O M A S  A. M A R L O W  
J. B R U C E  K R E M E R
F R A N K  M. K E R R  
J, R. H O B B IN S  
JA M E S  E. W O O D A R D
J O H N  E. C O R E T T E  
H A R R Y  A. G A L L W E Y  
JA M E S  T. F IN L E N
w ise it s till is Zeta Chi in the eyes 
of all. A s A, D. P i th ey  b o ast the 
o ldest so ro rity  in the coun try . W hich  
w ould you ra th e r  date—an old A. D. 
Pi o r a  m odern  D. G.? A n old egg 
o ften  m akes an  aw ful stink . I t  w ould 
m ake an  aw ful cam pus s tink  if A. D. 
P i ever am oun ted  to  any th ing . B ut 
th ey  do have the K appa fanny, the 
D. G. g rade  point average , the m ore 
h a rd y  m em bers of the  K appa D elt 
fo rester follow ing, an d  the old A lpha 
Ph i house. T yp ica l m em ber: Y our
guess is as good as ours.
A L P H A  D E L T A  P I  
T h e new  nam e for Z eta Chi. O th e r­ Q u a l i ty  D ru g s  
Stationery 
Drugs Cosmetics
Fountain — Lunch
A Prescription Store
A w fully  P hrig id  or A w fully  Phfiery, 
depending  on the individual. Chi chap­
te r ; s ign ify ing  chicken—a com m on 
ch a rac te ris tic  of the g ro u p  as a whole. 
R ated  aw fully  s tro n g  w ith the Phi 
S igs until th ey  m oved nex t d o o r to 
’em — then the boys go t wise. Should 
have w on varsity  vodvil—ju s t ask  ’em. 
Confidence personified— believe their 
m em bers capable of ho lding any  or all 
m a jo r publication  offices. H a te  
M ickey K ennedy for b u ttin g  in. T y p i­
cal m em ber: P H Y L L I S  L E H M A N N . 
T h eir m o tto : “T o u jo u rs  fidele.” O h. 
yeah!
A L P H A  P H I
Y ou can alw ays save m oney 
a t  o u r sto re
Public
F L O R E N C E  H O T E L  B L D G . 
M issoula, M ontana
N. B. M IT H U N
♦ -
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K A P P A  K A P P A  GAMM A
In  th is  c a se  th e  G re e k s  h a d  th re e  
w o rd s  fo r  it— sn o b . P re r e q u is i te s  fo r  
b e in g  a  K a p p a  a r e :  A n  u p tu rn e d  n o se ; 
p le n ty  o f s h e k e ls ;  an d  a  fa n n y .  T h e y  
h a v e  a n ice  h o u se . G e t sp e c ia l la te  
p e rm is s io n  fo r  th e ir  d a n c e s  b e c a u se  
M a  S e d m a n  su ffe rs  f ro m  a K a p p a -  
c o m p le x , a n d  like  to  g iv e  th e  im p re s ­
s io n  th e y  a re  p a r t ic u la r  w h o m  th e y  g o  
o u t  w ith . W h ic h  is  an  e r ro r .  I t ’s an  
e r r o r  o n  th e  p a r t  o f  a n y  m a n  w h o  g e ts  
a d a te  w ith  one . M o s t  o f th e  c a m p u s  
m a le s  h a v e  d isc o v e re d  th a t.
K A P P A  D E L T A
S ig m a  C hi c h a p te r .  B u t ev en  a ffilia ­
tio n  w ith  th e  • S ig m a  C h i’s w o u ld n ’t 
m a k e  th e m  a s t ro n g  c h a p te r .  H a v e  
m o v e d  so  o f te n  th a t  th e y  d o n ’t even  
p o sse s s  th e  in d iv id u a lity  o f a de fin ite  
h o m e. W h a t  d o e s  it m a t te r ?  T y p ic a l 
m e m b e r :  A n y o n e  c o m p a ra b le  to  R a ­
m o n a  N o ll. M a jo r  p ro b le m : T o  k eep  
fro m  b e in g  re c o g n iz e d  a s  a  fo re s try  
so ro r i ty ,  d u e  to  th e  la rg e  n u m b e r  of 
fo r e s te r s  w h o  m a k e  th e  K . D . h o u se  
th e ir  s ta m p in g  g ro u n d s .  P h i S ig  
h o u se b o y s , b u t  it  d o e s n ’t seem  to  h e lp  
th e m  a n y .
Rawlings
Sporting 
Goods
Baseball — Football 
T rack  — Tennis — Golf 
Basketball — Soccer 
205
“ R a w lin g s  A th le t ic  G o o d s  E x c e l” 
Made Right — Priced Right 
W r i te  fo r  C a ta lo g  a n d  P r ic e s  
2H5
A. M. H olter Hdwe. Co.
S T A T E  D IS T R IB U T O R S  
H e le n a , M o n ta n a
Com plim ents
of
the R E D  & W H I T E  stores
of
W estern  M ontana
O wned and O perated 
By
Independent M erchants
SIGM A K A PPA  
S in c e re  K id s , b e c a u se  th e y  d o  so  
w a n t  to  b e  a  s o ro r i ty .  B u t th e y  c a n ’t 
e x p e c t  m a le  a s s is ta n c e ,  fo r  th e  c h a p te r  
n a m e  is A lp h a  N u , s ig n ify in g  A w fu lly  
N ice . A n d  i t ’s tru e . T h e y  a re . B u t 
w h e n  th e  S in c e re  K id s  h a v e  a  b ig  s h o t 
th e y  r e a lly  h a v e  a  b ig  s h o t— w h ic h  is 
m o re  th a n  w e  c a n  s a y  fo r  K a p p a . T o o  
b a d  M u m m , B ro w n in g  a n d  C oe a re  
g ra d u a t in g .  E v e n  th e ir  h o u s e b o y  is a 
b ig  sh o t.  H e  ra n  fo r  p r e s id e n t  o f  th e  
A . S. U . M . A s  fo r  a  r e p re s e n ta t iv e  
m e m b e r— M u m m ’s th e  w o rd . D o u b le  
M u m m .
SIGM A N U  
G a m m a  P h i  c h a p te r ,  o r  G o d a w fu l 
P h i la n th ro p is t s ,  d u e  to  th e  fa c t th a t  
th e y  s u n k  so  m u c h  m o n e y  in to  a  h o m e  
fo r  a  b u n c h  o f  n in c o m p o o p s .  O n c e  
w e re  a h o t- s h o t  b u n c h  o f  b o y s . T h a t  
w a s  f ro m  1908 to  1923. M a n y  p e o p le  
do  n o t  k n o w  th e r e  is  a  c h a p te r  o f 
S ig m a  N u  o n  th e  c a m p u s — th a n k  G od . 
A ll o f th e  B E S T  fa c u l ty  m e m b e rs  a re  
S ig m a  N il’s :  T o m  S w e a r in g e n .  J .  B. 
S p e e r , R o b e r t  C. L in e  a n d  B u r ly  M il­
le r  (w h o  d o e s n 't  c o u n t  b e c a u se  he 
r e a lly  is n ’t  b a d ) .
[149]
n,idREd
S h a I I ie
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■GUI A LIK S!
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The First National Bank 
of Missoula
O F F IC E R S  A N D  D IR E C T O R S  
A. R. JA C O B S , P resid en t 
H . R. G R E E N E , V ice -P resid en t T H E O D O R E  JA C O B S , C ashier 
E. R. A N D E R S O N , A ssis tan t C ashier 
S. J . C O F F E E  H O W A R D  T O O L E  W A L T E R  L. P O P E
Cars - Parts  - Service
a
H. O. Bell Company
M IS S O U L A
W h e n  in B utte
V I S IT  T H E
Rocky cTHountain 
Cafe
M E A D E R V IL L E
\  H aines Style 
\  Shop
\  C O R R E C T  A P P A R E L  \ F O R  W O M E N
<j) \ If T here Is\ A nything  New 
(— \ U nder the Sun \ Y ou W ill F ind  \ I t  H ere. 
S H O E S  \
F O R  \  13? jo rth  
A NY  C O ST U M E  \ Higgins 
F O R  \ Ave'
a l l  o c c a s i o n s  \ M issoula
Haines V 
B row nbilt \  
Shoe Store \
2 2 0  N . H ig g i n s  A v e .
K A P P A  A L P H A  T H E T A  
K a n ’t A nyone T ake-it?  A com m on 
query  in the old  w e ll-w orn  T h e ta  
p arlo r. M ost of us don’t take m uch j 
from  ’em — but th e ir boy-friends do. 
T h is  h igh -fa llu tin ’ bunch  of gals have 
definite ideas abou t th ings. F o r one 
th ing  th ey ’ve finally solved the e ternal 
question— Sigm a Chi o r Phi D elt?  B e­
ing out, the S igs o ugh t to  ce lebra te . If 
the T h e ta ’s w ere as good as they  th ink  
they  are—th e y ’d be be tte r th an  the 
K appa a lum nae th ink  the K appas are— 
a physical im possibility . T yp ica l m em ­
bers: T h e crooning , sw oon ing  W a r­
den sisters.
“Say I t  Witb Flowers "
for
All O ccasions
<©ari)tn Citp 
Jfloral Company
M issoula, M ont.
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C h A R l o t t E
I d &  jT '
S u C H Y
H e r r y
H a m s k i I IF r e e m a n
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Students’ 
H eadquarters
F o r  T h e ir
F u n  - R est - Gossip - E a ts
an d
School Supplies
dissociated  
S tu d e n ts ’ Store
BARBS
T h e y  o u g h t  to  h a v e  so m e  k in d  o f a 
p in . T h e y  d e s e rv e  o n e  a f te r  s t ic k in g  
o u t  a ll  th e ir  y e a r s  w ith o u t a  f r a t  o r  
s o ro r i ty  h o u se  to  d r in k  in. B u t th e n  
so m e  sa y  th e y  d o n ’t d r in k .  W o u ld  it 
be  o u t  o f  o rd e r  to  s a y  w e  d o n ’t  a g re e  
w ith  th e m ?  R e p re s e n ta t iv e  m e m b e r :  
P e te  M e lo y ?  If  h e  w e re , th e re  w o u ld n ’t 
b e  a n y  B a rb s  o n  th e  c a m p u s . N o  f r a ­
te r n i ty  c o u ld  s ta n d  “ b e in g  to ld ” e v e ry  
y e a r  a n d  n a tu r a l ly  th e y ’d p le d g e . N o , 
if th e  t ru th  w ill o u t.  th e  ty p ic a l B a rb  
is  H a r r y  B illin g s , w h o  f ig u re s  p ro m i­
n e n t ly  ( f o r  th e  f ir s t  f if teen  v o te s )  in 
e v e ry  e lec tio n .
A n y  T im e  Y ou 
W is h  to  G et 
In to  a 
G ood E a t in g  P lace
C all a t
T ruzzolino’s 
Cafe
120 W . P a r k  
B u tte , M o n ta n a
THE GREATEST NAME 
IN AWARD SWEATERS
O n  this name 
rests not only the responsi­
bilities incident to leader­
ship, but also a trust, i f  you
please  for is not the son
entitled to as near perfec­
tion in his A w ard Sweater 
as the fa th erf
Product of
O l y m p i a  K n i t t i n g  M i l l s , 
I n c .
O L Y M P I A  - - W A S H I N G T O N
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A lw ays
T he
L a test
In
Shoes
and
H osiery
®  ixon & Hoon
133 H igg ins  M issoula
Frosh M ay Come 
Seniors M ay Go
B U T
Our P ictures Are 
P erm anen t
cACE W O O D S
P H O T O G R A P H E R  
“Featuring Your Features”
D E L T A  D E L T A  D E L T A  
T ri D elt. T ry  doing  it. W o n ’t try  
an y th in g  once. A nice bunch of girls. 
T h ey ’ve got to  be— their housem other 
w on’t let ’em be bad. T h e ta  R ho chap­
te r : T horo u g h ly  rom an tic—but only 
in the eyes of a S igm a Nu, D. S. L.. 
K appa Sig o r S. P. E. Typical m em ­
ber: M iss-fit M ontana— Adelaide Ol- 
linger and  Bob S tansberry . H ow  could 
we separate the tw o? (T he house­
m other cou ldn’t.) M ajor p roblem : 
M aking g rade points—and keeping 
from  being m ade—a fool of. Politically  
inclined. P icnic dates declined.
J. M. LUCY & SONS, In c .
W H O L E S A L E  and R E T A IL  
M issoula, M ontana
F urniture
Carpets
Draperies
Bedding
H ardw are
Crockery
Toys
D a Co
H AM S — BA CON  — LA RD
M O N T A N A  
PA Y  R O L L  
P R O D U C T S
John R. Daily, Inc.
B R A N C H  M A R K E T S  
M issoula M arket 
216 N. H iggins P hone 2197 
M odel M arket 
309 N. H igg ins P hone 2835
A L P H A  X I D E L T A  
Awful X iducers. A lpha N u chap ter: 
A lm ost negative—in num bers, quality  
and spirit. N o t in spirits, how ever; 
they like spirits. (W ell, w ho doesn’t?) 
N ot a good looking bunch of g irls— 
but the only way you can find tha t out 
is to  look up their picture in the Senti­
nel. F ew  people know  an Awful 
X iducer—and adm it it. T ypica l m em ­
ber: T he ghost of D oro thy  Briggs, 
the last o f the old brig-gade. M ajor 
p roblem : T ry in g  to pledge ano ther 
D o ro th y  Briggs. W hich  b rings us to 
the e ternal question—how  aw ful is an 
Awful X iducer?
U 56]
Back To Prosperity!
S Y M O N S  is d o in g  its  part in  b rin g in g  back  
P R O SPE R IT Y  th rou gh  its  fa sh io n  lea d ersh ip  . . . 
its q u a lity  standards . . .  its v a lu e-g iv in g  . . .  its 
fa ith  in  th is  great n a tion !
A lw ays d esirou s o f  b e in g  o f  u tm ost h e lp fu ln e ss  to  
its m an y  cu stom ers, th e S ym on s S tore o ffers you  
a ll th e m o d ern  serv ice  fa c ilit ie s  w hich  m ak e th is  
store  the easiest, m ost co m fo rta b le  p lace  in  B u tte  
in  w hich  to  sh op .
T h e h u ge p u rch asin g  p ow er b eh in d  the S ym ons  
S tore  . . . the soun d  p o lic y  o f  b u y in g  str ic tly  fo r  
CASH m ak es S ym on s ab le  to  g ive  vou  LOW EST  
PO SSIBLE PR ICES on  every th in g !
1897 SYMONS H O M E  O W N E D  STORE 1933
The Most Centrally Located Logical M eeting Place
FLORENCE HOTEL
Private Rooms for Parties of Ten to Two Hundred
Seasonable food carefully prepared.
M ost reasonable prices.
Courteous, attentive service throughout. 
Dressing rooms and parlors.
a
Bozem an’s Beautiful New Hotel Baxter^
Under the Same M anagement 
F o r  R e se rv a tio n s  P h o n e  
R. B. M acN A B
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IDEAS AND P H IL O S O P H IE S
B etty  F oo t, *33
Good Advice
Juno told me—
“If you are wise,
You will smile a t him 
W ith  slanted eyes.
You will make of yourself 
A m ystery  
T h a t even he 
Can never see.
You will be inscrutable,
If  you are w ise ;
Inscru table,
W ith  slan ted  eyes.”
M other Eve told me—
“If you would be wise,
Y ou w ill look a t him 
W ith  w ondering eyes.
Y ou will m arvel at 
H is suprem acy.
A nd adore his 
M astery.
You w ill see in him  som ething 
T o idolize,
A nd you’ll show him you see it,
If  you are wise.”
Experience taugh t me tha t, of the 
two,
E ither m ethod will nicely do.
Routine is a bloated spider
B inding down the w ings of me— 
W ings th a t flickered tow ard  a fire 
In a hopeless ecstacy ;
W ings th a t bore me, fluttering, 
H eedless, beating  on a glass, 
H alf-unm indful of the thread 
T h a t snarled a w ing as I flew past. 
F ire  beckons; bound w ings trem ­
ble
In a hopeless agony.
Routine is a bloated spider 
Sucking ou t the life of me.
Lady
Y ou are a lacquered box,
Too civilized,
Y ou have contained yourself from 
p ry ing  eyes.
Pandora-like, I hold the key.
One w ord
W ould loose the catch to  show you.
Is it absurd
T h a t I should am use myself w ith 
the fancy,
Now and then,
Of revealing your cheap contents to 
the eyes of men?
Ideas are elusive, stubborn, 
Spunkily lovable things,
And forcing them  into the garm ents 
of w ords 
W ill som etim es d a m a g e  their 
wings.
Life is a tau n tin g  gipsy, passing  by. 
Some time I hope to  follow her. 
M eanwhile, I
Content myself w ith resting  com­
fortably
U pon Existence’s broad, peasant 
knee.
H ad you ever loved me 
I would have rued the cost 
B u t had I never loved yon. 
Think  w hat I had lo s t!
Spring  is in the air today,
I ’m on my w ay to tow n 
To buy a carm ine lip-stick 
And a jonquil-yellow  gown.
iWrSCrr Printing (Knntpang
SUttte, iMnntana
in tyraum y, E m b o ssin g  
Slahtea’ifltne S tationery
Annnnnrementa
anh
Wehhtnya
ra*
^rtjool ^nyyltea  
of All KhtOs
Bourdeau 
oM ercantile Co.
Inco rpora ted
F a ir  and Courteous 
T rea tm en t T o  c/411
833-839 H igg ins  Ave.
P hone 3194
m
Meat D e p a r t m e n t
“ O u r F ish  A re  A lw a y  F re sh ,
N o t F ro z e n ”
W . W E R N E R , Prop.
W here  Q uality  and Service Is  the 
K eynote.
837 So. H iggins Ave.
P hone 3766
» : *
F L O R E N C E  H O T E L
Barber Shop
T he well g r o o m e d  
man or w om an pos­
sesses a d istinct ad­
van tage in our com ­
petitive world. L et 
us aid you.
W e specia lize  in s tu d e n t  hair- 
trim m in g ' for m en and  w om en,
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E L E C T R IC  SER V IC E
EFFICIENCY
E C O N O M Y
COURTESY
c(s)ke jY (oniana Cpower 
Gompany
A L P H A  T A U  O M E G A  
D e lta  X i c h a p te r — w h ic h  m e a n s  li t t le  
o r  n o th in g .  T h e y  s ti l l  re s id e  ( th a t  is 
th e  c h a p te r  h o u s e  is s ti l l  lo c a te d )  on  
D a ly . S in c e  th e  a c q u is i t io n  o f C U B S  
C O Y L E  th e y  h a v e  r e m o d e le d  th e ir  
p e r s o n a l i ty  u n til  n o w  he is T H E  r e p ­
re s e n ta t iv e  m e m b e r .  T h e y  a r e  th e  o n ly  
g ro u p  o n  th e  c a m p u s  fa v o r in g  f r a ­
te r n i ty  d o rm ito r ie s  b u ilt  b y  th e  U n i ­
v e rs i ty .  if  th e  o th e r s  h a d  h o u s e s  like 
th e  A . T .  O . b a rn  th e y  w o u ld , to o . 
O n  th e  d o w n h ill  t r a i l ,  a s  sh o w n  b y  
th e ir  in a b i l i ty  to  h o ld  th e  o n ly  g o o d  
p le d g e s  th e y  g o t— th re e  o f  ’em .
Missoula 
Laundry Co.
111-121 E . S p ru c e  S t.
D ry  Cleaners 
H a t  Blocking 
R ug  Cleaning
P h o n e  3118
C OMPLIM ENTS  
OF TH E
Chequamegon 
Cafe
B U T T E , M O NTANA
The staff of the 
1933 Sentinel 
w ishes to  thank
Charles F. Farm er
of H e le n a ,  M o n ta n a  
for the etching's 
which he presented 
to  the Annual.
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cArcade Grocery 
Co.
601 W o o d y  110 E a s t  M a in  
P h .  2171 P h .  2137
M is s o u la
Everything in Groceries
E x c lu s iv e  A g e n ts  fo r  O c c id e n t  F lo u r
D E L T A  SIGM A L A M B D A  
H a v e  s o  few  c h a p te r s  t h a t  th e ir  
c h a p te r  n a m e  d o e s n ’t m a tte r .  I n  th is  
re s p e c t  th e y  a re  e x c lu s iv e — o th e rw is e  
! o p e n  fo r  a n y o n e  w h o  w is h e s  to  su ffe r  
th e  H e l l  G a te  b re e z e s  in  th e  o ld  S ig m a  
C h i h u t,  w h ic h  th e y  p u rc h a s e d  fo r  
p re s t ig e .  D . S. L . s ta n d s  fo r  e i th e r  
D a m n  S lo w  L a d s  o r  D is g u s t in g ly  
S o b e r  L a d s .  T a k e  y o u r  p ick . T h e y  
h a v e  f in a lly  s u c c e e d e d  in  a c q u i r in g  a 
b ig , b r a w n y , h a iry  a th le te .  T h e i r  p in  is 
a  c o n g lo m e r a te  o f  p r a c t ic a l ly  e v e ry  
G re e k  l e t te r  b a d g e ,  a s  th e y  w e re  
fo u n d e d  la te  e n o u g h  (1927) to  a c q u ire  
th e  b a d  fe a tu re s  o f  a ll.
T h e  N e w  H u t
M eet a t the cam pus eating 
place —  —
Excellent food, served in a 
friendly atm osphere
B
BOB and JA CK  
W ill be Glad to See You
El
T h e  N e w  H u t
Ju st off U niversity  Ave.
Tw o blocks from the cam pus
Q U A L IT Y
and
SER V IC E
at
P R IC ES
that
P L E A S E
McCracken
Stores
The Peterson Drug 
Company^
is
“A Good Place to T rade”
M isso u la , M o n ta n a
Pope & H in tz  
Plum bers
T
W e  N ever Forget O ur Tools
[161]
B e r n a b d
H t + C H
[162]
Anaconda Copper Mining 
Company'
L U M B E R  D E P A R T M E N T  
Mills at Bonner and M illtown, M ontana
M anufacturers ancl W holesale D istributors 
of
PONDEROSA PINE AND MONTANA FIR 
AND LARCH LUMBER
a
W e make a specialty of sixteen-inch mill wood th a t can be favorably 
distributed in a radius of about one hundred miles from our mills.
D rink oM ilk
For H ealth  
“D airyland” Milk
Is a quality product—rich in butter- 
fat, every drop from selected, tested 
herds—then properly pasteurized to 
insure absolute purity.
Y O U R  G R O C E R  W IL L  S U P P L Y  
Y OU
Or, if you prefer to  have it delivered 
to  your home, a phone call will 
arrange it.
Consolidated Dairies
S IG M A  C H I
B e ta  D e lta  c h a p te r , m e a n in g  B e t te r  
D r in k e r s  (ev en  th a n  th e  P h i  S ig s , A . 
T . O .’s K a p p a  S ig s  ancl S p e ’s ) .  W h ic h  
p ro v e s  th a t  th e y  ex ce l in so m e  th in g s  
b es id e s  lo v in g . T h e  c h a p te r  is o ld — so 
o ld  it  s t in k s .  I t  h a s  e x is te d  fo r  y e a rs  
a n d  p ro b a b ly  w ill c o n tin u e  to  d o  so —  
m u c h  to  P ro f .  S c h e u c h ’s d isg u s t.  T h is  
tr ib e  h a s  a lw a y s  b e e n  g e n e ro u s  in d is ­
p la y in g  th e  em b le m . M a n y  o f th e  
l i ro th e rs  a re  so  p ro u d  o f it th e y  h a n g  
se v e ra l a t  a  tim e . N o . T h e y ’re  n o t a s  
w e a lth y  a s  th e  fa lse  f ro n t  m ig h t  in d i­
ca te .
cTVIary cJTVloore
M issoula, M ontana 
and
40 Sixth Ave. W est 
Helena, M ontana
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A L P H A  C H I O M EG A  
S till  p lo d d in g  a lo n g . T h e i r  p in :  A  
h a rp . T h e y ’re  a lw a y s  h a r p in g  o n  so m e ­
th in g .  W h ic h  m e a n s  li t t le  p e a c e  a m o n g  
th e  s is te r s  a n d  le ss  w ith  th e  o th e r  
h o u se s .  T y p ic a l  m e m b e r :  S c o t ty  
S t r a t to n  o r  S te lla  F le tc h e r .  P e r s o n a l ly  
w e ’d r a th e r  d a te  S t r a t to n .  A n y w a y  
th e y  h a v e  a h o u s e  a n d  a  co u p le  o f 
n ice  (? )  h o u se  b o y s . A lw a y s  m a n a g e  
to  p le d g e  a  b u n c h  o f  g ir ls  in  th e  
h o p e  th a t  th e r e ’s g r e a tn e s s  in  n u m ­
b e rs—p a r t ic u la r ly  in  c a m p u s  e le c ­
tio n s , in w h ic h  th e y  d o  v e ry  n ice ly . 
M a jo r  p ro b le m : K e e p in g  H o u s e ­
m o th e r  H u m p h r e y  in a  p le a s a n t  m o o d .
M A L L O R Y  F L O R S H E IM  
H A T S  S H O E S
N ext to Shapard H otel
G R E E T IN G S
T he
N orthw est S tates 
U tilities Com pany
M issoula, M ontana
SIGM A P H I E P S IL O N  
W h ic h  lu c k ily  is  n o t  e n o u g h  o f  a  
f r a te r n i ty  to  b o th e r  a b o u t— o r  M a  S e d -  
m a n  w o u ld  h a v e  g iv e n  th e m  th e  
b o u n c e  lo n g  a g o . T h e i r  p in : A  h e a r t ,  
w h ic h  s ig n if ie s  g r e a t  lo v e rs .  A s k  a n y  
o f  th e  g ir ls  o n  R a i l ro a d  a v e n u e . O n c e  
h a d  a  s w a rm  o f  t r a c k  m e n , b u t  n o w  
c o n s id e r  th e m s e lv e s  lu c k y  w h e n  th e y  
can  s c ra p e  five m e n  to g e th e r  fo r  an  
in te r f r a te r n i ty  b a s k e tb a l l  te a m . T y p i ­
ca l M e m b e r :  C h u c k  G a u g h a n .  W h ic h  
m a y  b e  th e  r e a s o n  fo r  th e  u n d e r e s t i ­
m a tio n  o f  S I ’ E . F o r  b r e v i ty ’s s a k e  
th e y  o n ly  ca ll O N E  o f  th e ir  d a n c e s  a 
b o w e ry  b ra w l.
P H I D E L T A  T H E T A  
E g o  p e rso n if ie d . “ I f  1 c a n ’t  b e  p re s i­
d e n t, 1 w o n ’t p la y .” A  c lim b in g  b u n c h  
o f  b o y s . T h e  D . G .’s h a v e  a n  a w fu l 
t im e  k e e p in g  th e m  f ro m  c l im b in g  in to  
th e  s le e p in g  p o rc h .  M o n ta n a  A lp h a  
( th e  o n ly  c h a p te r  in  th e  s ta te ,  t h a n k  
G o d )  h a s  g ro w n  s te a d i ly  s in c e  th e  
d a y s  o f  th e  w o r ld  w a r . T h e i r  p in : A 
s h ie ld  a n d  sw o rd .  T h e y  sh ie ld  th e  
b ro th e r s  f ro m  g r a f t  in  c a m p u s  p o l i ­
t ic s — b u t  if y o u ’re  n o t  a P h i  D e l t  b e ­
w a re — th e  s w o r d ’s fo r  c u t t in g  th r o a ts  
a n d  k n if in g  in  th e  b a c k . T y p ic a l  m e m ­
b e r :  T h e y  a ll  a r e .  M o n ta n a  m e n  h a v e  
l i t t le  to  d o  w ith  a  P h i  D e l t— th e ir  
a p p e a l is  p u re ly  fe m in in e — if a t  all.
PE E K ’S
D rugs 
F o u n ta in -----L unch
132 N. H iggins Ave. 
M issoula
The Leader
E xclusive W om en’s 
and M isses’ 
A pparel Shop
a
M issoula, M ontana
D E L T A  GAM M A
P i c h a p te r ;  s h o r t  f o r  P i- e y e d —p r a c ­
tic a lly  e v e ry  w e e k -e n d , a n d  d u r in g  th e  
w e e k  too . D e f in ite  g i r l s ;  t h a t  is, th e y  
h a v e  d e f in ite  id e a s  o n  p ro h ib i t io n ,  f ree  
lo v e  a n d  o th e r  th in g s  w e ’d r a th e r  n o t  
d is c u s s . T o  b e  a  D e l ta  G a m m a  y o u ’ve 
g o t  to  h a v e  a  c a p a c i ty —a n d  th a t  
d o e s n ’t  m e a n  a c a p a c i ty  fo r  le a rn in g .  
T h e r e ’s n o th in g  y o u  c a n  te a c h  a  D e l ta  
G a m m a . M o s t  o f  th e m  h a v e  ta s te d  life  
a n d  fo u n d  it  b o r in g .  T h e y  lo o k  it. 
B u t f ro m  th e  m a le  a n g le — d a te  a  D . G. 
a n d  y o u  w o n ’t b e  b o re d .
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D.j.
Donohue Co.
M issoula
P H I SIGM A K A PPA  
Mu D euteron chapter, m eaning in 
English, M uch D rinking. Big hairy 
he-men who mixed their athletics with 
heavy drinking and politics. T hey fin­
ally got wise to  the fact th a t their back 
bill owed by the big husky men would 
pay off the F rench  w ar debt, and since 
then there have been fewer and fewer 
of the athletes. M ajor problem : T o 
keep Bob (A ll-A ctivities) H endon in 
school. Secondary problem : To keep 
the populace of M issoula (D ean Sed- 
m an particu larly) from  finding out 
tha t they  haven 't outlived their d rink­
ing reputation.
T H E  BEST 
LU N C H E S  
D IN N ER S  
M A L T E D  MILKS
Served at
T he Lockwood
34 Broadway 
Butte
P rivate Room 
for Parties
SIGM A A L PH A  E P SIL O N
Typical m em ber: Gene Sunderlin.
W hich is about all tha t need be said— 
except, perhaps, th a t S. A. E. once 
stood for “ Some Awful E ggs,” and 
now im plies “Some Awful E go ists.” 
T hey  sincerely believe (w hich means 
they are fooling them selves alone) 
tha t dear old Sig Alph is suprem e 011 
the M ontana cam pus. T hey  will tell 
you so w hether you wish to hear it or 
not. But S. A. E. is a good national, 
and it’s their own fault they  ever col­
onized a chapter here.
Y E B IS CHI 
W ould  be considered the only local 
fratern ity  on the cam pus except for 
the fact tha t they ca ter to wom en as 
well as men. Founded this year bv 
A U G IE  (A N G E L F A C E ) V ID R O  
and SI S A Y A T O V IC H  (and a couple 
of o ther yeggs) in the in terests of bet­
ter beer, an ti-B ernard  Oakes-ism , and 
unrestric ted  study hours, the group has 
grow n steadily (during  the ice-boxing 
season). Received m ore publicity 
during the year than the M ontana 
M asquers and Chuck Gaughn com ­
bined. W hich is a record.
W asn ’t the depression terrible?— E x ­
cuse us, we though t we were frosh!
K A PPA  SIGM A  
D elta O m icron chapter, m eaning in 
English, D efinitely Out, as a ttested  by 
their p resent state  of lethargy. If four 
or five of the rem aining bro thers grad ­
uate they will be all out—of school, 
and M a Sedm an will rest m uch better. 
Typical m em ber: H E R M A N  (E D
W Y N N ) D 1C K L E . T he old chapter 
house on Gerald was given up this 
year in order to facilitate purchase of 
more beer. D uring rush  week they 
rented the old domicile behind Corbin 
hall. This likewise was given up after 
they go t their O N E  pledge. S IN C E  
then they have scattered far and wide.
A. BESANCON
ATTORNEY
m
M ontana Block 
M issoula, M ontana
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